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عند  )kitsinamuH rajaleB iroeT(تطبيق نظرية تعّلم الإنسانية  5520، عافية
لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع  )sbmoC W ruhtrAأرطور و جومبس(
 . سورابايا۲في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 الدوكتور أني فورواتي ابؼاجيستتَ : الأولابؼشرفة 
 : ابغاج سيف ا﵁ أزىري الليسانيس ابؼاجستتَ ابؼشرف الثاني
 أرطور و جومبس، ابؼهارة الكتابة نظرية تعّلم الإنسانية : مفتاح الرموز
         
مهارة اللغة. يوجد اربع  ومن عيوبهم ىو في. اكل طلبة يدلك مزايا وعيوب
ربع أ . منالكتابةوالقراءة و الاستماع والكلام ىي مهارة ابؼهارات في اللغة العربية 
ا من فهم طلب كثتَ ابؼهارة ت ىذه لأن ةالصعب مهارة ىي الكتابة مهارة ابؼهارات،
 الكلمات حتى تكون بصلة مفيدة. ترتبابتكار في قواعد و 
في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  دراسة اللغة العربيةكانت عملية 
. الكتابة مهارةطريقة ا﵀اضرة في تعليم ابؼدرس م ة. استخدتقليدي ّ سورابايا۲
 ،قةانشطة تعليمية لا يدلك الابتكار والنمودج بدخلفية ىذا البحث ابؼدرس في و 
 ،بالصعب والا يشعر كي لتلاميذ   نظرية تعّلمتاج استخدام بزالدراسة ة عملي ّف
 الباحثة تقطب ّ فلذالكابؼادة بالساري والفّعال.  نظرية التعّلمعطي بجانب ذلك تو 
في مدرسة نظرية تعّلم الإنسانية لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع "ه" 
 .سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
دمتها الباحثة ىي الطريقة الكمية. بعمع حوطريقة البحث التي است
والاختبار (القبلي و البعدي) وابؼقابلة  البيانات استخدمت طريقة ابؼلاحظة
 والوثائق.


































تطبيق وجود ترقية مهارة الكتابة لطلبة بعد  ونعرف من ىذا البحث،
لطلبة الفصل الّسابع لتًقية مهارة الكتابة نظرية تعّلم الإنسانية أرطور و جومبس 
. بالنظر على حصول سورابايا۲في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية "ه" 
=  lebat-Tأكبر بنسبة  250،3 =    gnutih-T. ونتيجة tset-Tالتحليل برمز 
 )oH(. يدل أن الفرضية الصفرية 400،0= 5أو في % 1في % 052،5
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Setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing.masing. begitu juga dengan keterampilan berbahasa yang dimiliki. 
Ada empat keterampilan berbahasa yaitu keterampilan mendengar, 
membaca, berbicara dan menulis. Dari ke empat keterampilan tersebut, 
keterampilan menulis bisa dikatakan keterampilan yang paling sulis 
dikarenakan keterampilan tersebut membutuhkan banyak pemahaman 
kebahasaan lainnya seperti tata bahasa atau qowaid, serta kreativitas 
mengolah kata untuk dijadikan suatu kalimat atau gagasan. 
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri 2 Surabaya masih 
sederhana terutama pada pembelajaran keterampilan menulis. Adapun 
latarbelakang dari pembahasan ini adalah pendidik dalam proses 
pembelajaran kurang memiliki inovasi dan teori belajar yang tepat, karena 
sebuah pelajaran dibutuhkan penggunaan teori belajar yang tepat agar 
peserta didik tidak merasa kesulitan dan dapat menerima materi lebih 
efektif dan efesien. Untuk itu teori belajar humanistik Arthur W Combs 
diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keterampilan 
menulis peserta didik kelas VII-H di MTs Negeri 2 Surabaya dengan 
menggunakan teori belajar humanistik. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 
penelitian kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, 
tes (pre-test dan post-tes), wawancara dan dokumentasi. 
Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasanya terdapat 
peningkatan keterampilan menulis dengan menggunakan teori belajar 
humanistik Arthur W Combs berdasarkan hasil analisis menggunakan 
rumus T-Test. Hasil T-Hitung menunjukkan hasil 7,416 dan T-Tabel 
menunjukkan hasil 5% = 1,693 dan 1% = 2,448. Artinya penelitian T-
Hitung lebih besar dari T-Tabel dan ini menunjukkan bahwa hipotesis Ho 
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  خلفية البحث -أ
اللغة العربية ىي لغة مهمة في العالم كاللغة الإبقلزية، لأن بصيع الّناس 
في العالم يعرفون ىذه اللغة ولو كانو لم يفهمو بها. ومن اللغة العربية نعرف 
ىي لغة القرآن وتسمى أيضا  العربيةو  خاصة الدراسة الإسلامية.و انواع العلوم 
اللغة  أن تى برتوى حرف الضاد.لغة الضاد لأنها الوحيدة في لغات العالم ال
مفضلة لديهم و  مهمة تُ ولكنها لغةيليست اللغة الأم للاندونيس العربية
باعتبارىم الاكثر من ابؼسلمتُ. وقد اقام بتدريسها في عدد من ابؼعاىد 
     5وابعامعات وابؼدارس.
اربع مهارات ىي مهارة الاستماع والكلام والقراءة إن اللغة العربية بؽا 
ا وخاصة هنفهمابؼهارات وجب علينا ان تسلطها و  . بهذهكما ذكرنا   الكتابةو 
علاقة بتُ  من ىنا بقد 0اتصابؽم الى ابؼتعلمتُ. دريسللمعلمتُ قبل ت
هارات اللغوية واكتساب اللغة، أنهما يكتمل كل منهما. مهارات التى ابؼ
بؼهارات في تعّلم ا منظميصدر من اكتساب اللغة في حوبؽم و يتعّلم طلاب 
 تو بالقراءة وبفارستوارسرة الإستماع ثم تطبيقو بالكلام وبفالتي تتًاوح من مها
 بالكتابة. توالأختَ 
تعلم ندونيسيا بسكتُ ابؼدف إليو تدريس اللغة العربية بامن أىم ما يه
تصال بغتَه من اكتساب ابؼهارات اللغوية التي تساعد على تعّلم الإسلام والا
فيو. من أحد أىداف تدريس اللغة العربية في تعليم  يعيشفي المجتمع الذي 
العام ىي تدريب الطلاب على بفارسة التعبتَ بنوعتيو (الشفوي و الكتابي) و 
تزويدىم بابؼهارات التي تساعدىم على التحديث مع الآخرين بشكل 
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صحيحة، ضمن مواقف طبيعية، وإكسابهم ابؼهارات التي بسّكنهم من إنتاج 
أسلوب التعبتَ الكلامي و برستُ توية إنتاجا إبداعيا أو وظيفيا و اللغة ابؼك
نثر وحفظ شيء لة من شعر و الكتابي بالإطلاع على الأساليب الأدبية ابعمي
ق بتلك الأىداف في يبنتائج تط فعل ابؼتعّلم أن ينال 0ذوقها.فهمها و منها و 
 عملية تعّلم اللغة العربية.
 لأن ّ طلبةّبو  لا يحتيالدرس ال ىو العربيةتعليم اللغة  ،في ابؼدرسةو  
يكون   فلذالكبالصعوبات طلبة ، ويشعر اللغة العربية ليس اللغة الأم
 . لم اللغة العربيةيالإندونيسيتُ في تعلطلبة ابؼشكلات 
، يةميتعل في عملية، وأّن التعليم ىو عملية تفاعل بتُ ابؼعلم وابؼتعلم 
عملية في ، النجاح أو الفشل وجودة ودور مركزي للغاية يكون للمعلم مهم ّ
لذلك ف 0، تشور اىل تربية عن أنواع فرض و عمل معلم في تعلم.يةميتعل
 . يةميتعلعملية في  يجب أن يكون ابؼعلم قادرا ًعلى استخدام نظرية التعلم
سوف تساعد نظرية التعلم في فهم حدوث عملية التعلم في الفرد  
فهم نظرية التعلم على تنفيذ عملية التعلم بشكل جيد ابؼعلم بحيث يساعد 
ء. وبعبارة أخرى ، فإن فهم ابؼعلم لنظرية التعلم سيساعد ابؼعلم اوكف يةوفعال
من التعلم بشكل طلبة على تنظيم عملية التعلم بشكل أفضل حتى يتمكن 
على ة التعلم في تطبيقو كأساس للنظر ، ما تستخدم نظريأفضل. وىكذا
 1على برقيق أىداف التعلم.طلبة اعدة مس
قد بقحوا في طلبة و يدكن القول أن تعتبر نظرية التعلم الإنساني أن ّ 
اىل نظرية تعّلم التعلم إذا كان قادرًا على فهم بيئة ونفسو. يقول أحد 
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 فهوممن ال الأساسيأن   )sbmoC W ruhtrA(أرطور و جومبس الإنسانية
  إذ كان ناجح يفتًض ىذا ابؼفهوم أن عملية التعلم .في التعلم ىو ابؼعتٌ طلبة
 يقهرعلم أن ابؼ. لذلك، لا يدكن لو معتٌ في حياتهم طلبةشيئ الذي يتعّلم 
في التعلم ىي ليس  طلبةاكثر ابغديثة عن  ،لذلكف. لفهم الدروس طلبةعلى 
  2فرحا في عملية التعلم. طلبةيجعل  ابعاىل ولكن ليس ىناك شيئ الذي طلبة
نظرية يحتاج على  طلبةإذا أن نعرف  لنا شتَت السابقة وابؼشكلات
في تعلم  والطلبة وذلك لتحقيق النجاح بتُ ابؼعلم ،التعلم عمليةالتعلم عند 
 اللغة العربية.
 تستخدم أن الإنسانية نظرية أن البيان بصيع من ابػلاصة و
نظرية تعّلم في ىذا البحث بزتاج الباحثة أن تبحث  ، فلذلك،رسالابؼد
 .الإنسانية عند أرطور و جومبس
طريقة تعليم و العربية يحتاج إلى نظرية تعّلم و في تدريس اللغة 
 تدريس اللغة العربية في اندونسيا مازال ناقص في وسائل تعليم، كما عرفنا في
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼوسائل تعليم. و ليم و طريقة تعنظرية تعّلم و 
ية و يتابع بدنهج ىي ابؼدرسة فيها تدريس اللغة العرب سورابايا۲ابغكومية 
يشعرون بالصعوبة عند في ىذه ابؼدرسة كثتَ من الطلبة و  0520الدراسة 
 لأّن ليس كل الطلبة تدريس اللغة العربية بابػصوص ترقية مهارة الكتابة
ة ىي متخرّج من ابؼدرس سورابايا۲درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية وابؼ
 متخرّج من ابؼدرسة الإبتدائّية ولكن بعض الطلبة يوجد الإسلاميةئّية الإبتدا
  .، إذن كفاءة اللغة العربية كل الطلبة بـتلفةابغكومية
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 قضايا البحث -ب
 كما يلى :فالقضايا البحث   ابػلفية ابؼذكورةبناء على 
في مدرسة ابؼتوسطة لطلبة الفصل الّسابع  ابؼهارة الكتابة كفاءة  كيف .5
 نظرية تعّلم الإنسانيةاستعمال  قبل سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
 W ruhtrA(عند أرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT(
 ؟ )sbmoC
عند  )kitsinamuH rajaleB iroeT(نظرية تعّلم الإنسانية  كيف تطبيق .0
لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة  )sbmoC W  ruhtrA(أرطور و جومبس 
 ؟ سورابايا۲في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية الفصل الّسابع 
 )kitsinamuH rajaleB iroeT( نظرية تعّلم الإنسانية كيف فعالية تطبيق .0
 ةبلتًقية ابؼهارة الكتابة لطل )sbmoC W  ruhtrA(عند أرطور و جومبس 
 ؟ سورابايا۲في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  الّسابعالفصل 
 
 أىداف البحث -ج
في مدرسة ابؼتوسطة لطلبة الفصل الّسابع  كفاءة ابؼهارة الكتابةبؼعرفة   .5
استعمال نظرية تعّلم الإنسانية  قبل سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
 W ruhtrAعند أرطور و جومبس( )kitsinamuH rajaleB iroeT(
 .)sbmoC
عند  )kitsinamuH rajaleB iroeT(تطبيق نظرية تعّلم الإنسانية عرفة بؼ .0
لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة  )sbmoC W  ruhtrA(أرطور و جومبس 
  سورابايا۲في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية الفصل الّسابع 


































 )kitsinamuH rajaleB iroeT( نظرية تعّلم الإنسانية فعالية تطبيقبؼعرفة  .0
 ةبلتًقية ابؼهارة الكتابة لطل )sbmoC W  ruhtrA(عند أرطور و جومبس 
 .سورابايا۲في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  الّسابعالفصل 
 
 منفعة البحث -د
 حث نافعا كما يلى :برقيق أن يكون نافعا، وكذالك في ىذا البفي كل و 
ابؼعرفة و بذربة عن مدى قدرة على تعليم  للباحثة : كمراجع للباحثة ليزيد .5
 W ruhtrA(اللغة العربية بنظرية تعّلم الإنسانية عند أرطور و جومبس
 .)sbmoC
و ترقية عملية  في تعليم اللغة العربية الطلبةيفهم ل مابؼعلساعد للمّعلم :  .0
 W ruhtrA(بنظرية تعّلم الإنسانية عند أرطور و جومبس تعليم اللغة العربية
 .)sbmoC
 .في تعليم اللغة العربية لا تشعر بابؼلللطلبة : يسهل لطلبة حتى  .0
     
 وحدوده ل البحثامج -ه
 اّتساع ابؼناقشة ىذا البحث يلزم عن بؾال البحث وحدوده كما يلى :لابتعاد 
 ابغدود ابؼوضوعية .5
حددت الباحثة موضوع ىذا البحث العلمي تعليم اللغة العربية بنظرية 
 W ruhtrA(عند أرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT( الإنسانيةتعّلم 
 .)sbmoC
 ابؼكانية  ابغدود .0


































مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية أجري ىذا البحث العلمي في 
جاوى الشرقية. واختارت الباحثة ىذه ابؼدرسة لكونها من ابؼدارس  سورابايا۲
 اللغة العربية. الإسلامية التى في تعليم
 الزمنية  ابغدود .0
 .ميلادية ۲۲۰۲-۸۲۰۲أجري ىذا البحث العلمي في سنة الدراسية    
 توضيح الموضوع وتحديده -و
لابتعاد الأخطاء في فهم ىذا البحث العلمي ستشرح الباحثة عن 
 ابؼصطلحات ابؼهمة كما يلي :
أو أكثر في شكل  علاقة بتُ مفهومعن الالنظرية ىي تفستَ :  نظرية -5
 3.قوانتُ أو أفكار أو مبادئ أو حول تقنيات معينة
ىو نظرية في التعليم تقدم كيفية إضفاء طابع :  تعّلم الإنسانيةنظرية  -2
رية تعّلم تظتظهر الإنساني على البشر و يستطيع ابؼتعّلم أن ينشر كفاءتو. 
الإنسانية أن تركز عملية تعّلم الإنسانية نفسو. لو يؤّكد ىذه النظرية في 
أهمّية بؿتوية عملية التعّلم، و في حقو يتحدث كثتَ من التعليم الذي يركز 
في فكرة التعّلم. يستطيع أن ينفع كل نظرية إذا يتوجو لإضفاء طابع 
  4الإنسان على البشر.
و جومبس احدى من اىل نظرية تعّلم أرطور  : أرطور و جومبس -3
 الإنسانية.
الدرجة وابعودة  ترقية : بابؼعتٌ التقّدم، يعتٌ ا﵀اولة لزيادة الأحسن على -4
 الكفاءة.والكّمّية والنشاط و 
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مهارة الكتابة : ىي كفاءة ليعبر الفكر، ويبدأ بالناحية الباسطة كالكتابة  -5
الكتابة ىي مهارة لدى  الكلمة حتى الناحية الدركبة كالإملاء. ومهارة
الطلاب يصف أو تعبتَ أفكارىم، من بؾال بسيط كما كتابة ابعملة حتى 
  5بؾال ابؼتكاملة يعتٍ الإنشائي.
 
 الدراسة السابقة -ز
عم وسهولة الكتابة، براول الكاتبة القيام بأبحاث في وقت سابق عن لد
 الذي بحثتو الباحثة.عمل الباحثتُ السابقتُ ابؼتعلقة بالعنوان وأهميتو بؼوضوع 
 rajaleB iroeT( : تطبيق نظرية تعّلم الإنسان  ابؼوضوع -5
 وتطبيق  في تعليم الدين الإسلام                             )kitsinamuH
  1باخلاق الكريدة في ابؼدرسة الثانوية ابغكمية    
    كارتا.يوغيا    
 عملية حستٌ سعادة :  ةالباحث
 قسم تعليم الدين الإسلام :  كلية
 3520 :  السنة
 rajaleB iroeT(تطبيق نظرية تعّلم الإنسان  : برليل البحث
نظرية  بطور اخلاق الكريدةلتًقية  )kitsinamuH
واحسن تعّلم الإنسان يعتٍ تقوي ا﵁ ويشكرا﵁ 
    ابػلوق الى كل  الإنسان
 
 في )pirT dleiF(فعالية طريقة سفر ابؼيداني  :  ابؼوضوع -0
 بددرسة 2تعليم الكتابة عند طلاب الصف     
                                                                                                                                    






































   الإبتدائية ابغكمية لاموبقان.     
 داني صاليحا :  الباحث
 قسم التعليم اللغة العربية  :  كلية
 0520 :  السنة
يفرق ىذا البحث العلمي في ابؼادة اللغوي  : برليل البحث
طبعا. أما طريقة سفر ابؼيداني في نفس مفاىيم 
بطريقة ابؼلاحظة لأنها تركز علي ايجاد مادة 
 الطلاب في ابؼيدان.   
 
 )kitsiroivaheB(فعالية تطبيق نظرية تعّلم  : ابؼوضوع -0
لتًقية حّرك تعليم لتلاميد الفصل الثامن في 
 لوم ابؼتوسطة جومبانج ابؼدرية دار الع
 بؿمد امام بستان عارفتُ :  الباحث
 قسم التعليم الدين الإسلام :  كلية
 3520 :  السنة
تطبيق نظرية تعّلم  يوجد تأثتَ : برليل البحث
لتًقية حّرك تعليم، يعطي  )kitsiroivaheB(
طييب من  على مادة تعليم و ردود ابؼدرس
 النلاميد.
 
 خطة البحث -ح
 تشرح فصولباب  ولكل أبواب، بطسة على البحث ىذا الباحثة قسمت
 :ىي و متعّمقا، البحث ىذا في الباحثة كتبتها فيهاما
 


































يا البحث وأىداف قضا و البحث خلفية فيها ابؼقّدمة الباب الأول ىو
 و ابؼوضوع وتوضيح حدوده و البحث بؾال و البحث أهمّية و البحثالبحث 
ىذا الباب مهم لأنو سيكون وسيلة  .البحث خطّةو  الدراسة السابقةو  برديده
 لفهم ابؼوضوع التالي.
تعريف نظرية تعليم الإنسانية  الدراسة الّنظريّة فيها الباب الثاني ىو
 rajaleB iroeT(تطبيق نظرية تعّلم الإنسانية و )kitsinamuH rajaleB iroeT(
 تعّلم الإنسانيةخصائص نظرية و في عملية التدريس والتعلم )kitsinamuH
خطوات و )sbmoC W ruhtrA(  أرطور وجومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT(
العيوب من نظرية ابؼزايا و و )sbmoC W ruhtrA(التعّلم عند أرطور وجومبس 
الكتابة  اغراض مهارةوأنواع الكتابة و وتعريف مهارة الكتابة تعّلم الإنسانية
واىداف  تدريس مهارة  مهارة الكتابةوخطوات تدريس  وتدريس مهارة الكتابة
ترقية مهارة الكتابة بتطبيق نظرية تعّلم و أهمية تدريس مهارة الكتابةو  الكتابة
 .)sbmoC W ruhtrA(الإنسانية كأرطور و جومبس 
 وبؾتمع البحث و عينتو طريقة البحث منها نوع البحث باب الثالث ىو
 البيانات.برليل و  وبنود البحث طريقة بصع البياناتو 
 ىو الدراسة ابؼيدانية، ويتكون ىذا الباب على فصلتُ، منها : الربع باب
ابؼتوسطة الإسلامية  الفصل الأول : يبحث عن ﵀ة وتاريخية عن ابؼدرسة
 ورؤية وبعثة وأىداف .(ىوية ابؼدرسة وتاريخ تأسيس ابؼدرسةسورابايا۲ابغكومية 
وأحوال ابؼوظفون وأحوال ابؼتعلمتُ  ابؼدرسة وابؽيكل التنظيمي وأحوال ابؼعلمتُ
 )وأحوال الوسائل التعليمية والأنشطة اليومية
   يبحث عن عرض البيانات وبرليلها.الفصل الثاني : 
، ىو الباب الأختَ وتبحث الباحثة فيو عن الاختمام الذي سامابػ باب
 الاقتًاحات.   فيو نتائج البحث أو ابػلاصة و
 




































































أرطور ك )kitsinamuH rajaleB iroeT(الفصل الأول : نظرية تعليم الإنسانية 
  )sbmoC W ruhtrA( وجومبس
  )kitsinamuH rajaleB iroeT(تعريف نظرية تعليم الإنسانية  -أ
نظرية تعّلم الإنسانية ىو نظرية في التعليم تقدم كيفية إضفاء طابع 
تعليم  الإنساني على البشر ويستطيع ابؼتعّلم أن ينشر كفاءتو. تظهر نظرية
الإنسان نفسو. لو يؤّكد ىذه النظرية في أهمّية  الإنسانية أن تركز عملية تعّلم
، وفي حقو يتحدث كثتَ من التعليم الذي يركز في فكرة بؿتوية عملية التعّلم
التعّلم. يستطيع أن ينفع كل نظرية إذا يتوجو لإضفاء طابع الإنسان على 
  25البشر.
في نظرية الإنسانية، يعتبر أن ينجح التعّلم إذا يفهم شخص مع بيئتو و 
دور نفسو. تسعى أن تفهم ىذه النظرية موقف التعّلم فاعلو ليس من تأملو. 
ىم ليعرف نفسهم  ابؼعّلم ىو يساعد ابؼتعّلمتُ لتطوير نفسهم بدساعدة غتَ 
  55يوجد كفاءتهم.كالإنسان فريد و 
 
 في تربوي )sbmoC W ruhtrA( جومبس أرطور وتصور  -ب
شر من التعليم الوطتٍ في القانون ىو تعليم حياة الأمة وتنمية الب اىداف
من أجل برقيق ىذه  سبحانو وتعالى.من ا﵁ بصعاء الذين ىم مؤمنون وتقوى 
الأىداف، من الضروري تطوير بصيع الإمكانات والأبعاد في الطلاب، وىي 
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بدعتٌ ‌ابؼعرفية والنفسية ابغركية، من خلال عملية التدريس والتوجيو والتدريب.
‌05.ابؼعرفة والتوجيو لغرس ابؼواقف والتمارين لتحستُ ابؼهارات يعطيالتدريس ل
 لتطوير إمكانات الطلاب. برقيقكل ىذه الأمور ىي 
أن البشر لديهم إمكانات  )sbmoC W ruhtrA( أرطور و جومبسوقال 
وأوضح أن ىناك بطسة جوانب ترتبط ارتباطًا كبتَا ًبنظرة علم ‌ىامة جدا لتطوير.
النفس الإنساني إلى التعليم: القيود ابؼادية، والفرص، والاحتياجات الإنسانية، 
ولكي يزدىر الطلاب ا﵀تملون، يجب ‌وابؼفاىيم الذاتية، والرفض والتهديدات.
على ابؼعلمتُ أن يدنحوا ابغرية لاستكشاف قدراتهم وإيجاد حلول للأطفال الذين 
 ‌يجدون صعوبة في تنمية إمكاناتهم.
القدرة على التعليم الكلي ومؤسسة التعليم ابعزئي في بؾال تطوير 
ابعهود الرامية إلى برستُ نوعية ابؼوارد البشرية بشكل عام  إمكانات الطلاب وفي
 يدكن أن ينظر إليها من حيث نوعية العملية ونوعية ابؼنتجات من تنفيذ التعليم.
وترتبط نوعية العملية بجميع الأنشطة وابػبرات التي اكتسبها الطلاب أثناء متابعة 
عية تنفيذ التعليم ابؼواد وتشمل نو ‌3۲)noitusaN( نسوطيان عملية التعليم. وفقا
والتدريس وعمليات التعلم في ابؼناىج الدراسية. وتتأثر العمليات الثلاث تأثرا ً
شديدًا بقدرة ابؼعلمتُ والطلاب والأىداف والأساليب والوسائل التعليمية 
 الداعمة.
الدكتور علم النفس في مدرسة  )sbmoC W ruhtrA( أرطور و جومبس
 )inU aibmuloC( وىو مدرس في جامعة جولومبيا اوني )ecnaillA(العامة اليانزي 
جعل ابغل من العديد من )sbmoC W ruhtrA( أرطور و جومبسنظرية وفكر ‌و
ابؼشاكل التعليمية ابؼوجودة، ولكن ىناك كتاب آرثر دبليو كومز حول التعليم التي 
 كما يلى :يدكن استخدامها للإشارة.
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 يدكن أن تعوق النهوض بالتعليم وبدائلوابػرافات في ابؼعتقدات التي  .5
( rieht dna ssergorp rednih taht sfeileb :noitacude ni shtyM
 sevitanretla)
 )noitacude ni shtyM(  الأساطتَ في التعليم .0
 ruhtrA( أرطور و جومبس ىو حجة الباحثة ليختاروكلمة ابؼذكور 
 في ىذا البحث.  )sbmoC W
في عملية  )kitsinamuH rajaleB iroeT(تطبيق نظرية تعّلم الإنسانية  -ج
 التدريس والتعلم
، يجب أن يكون ابؼعلم قادرًا على فهم وضع في عملية التعليم والتعلم
بسلاسة. لفهم سلوك وسلوك الطلاب بحيث يدكن تنفيذ عملية التعليم والتعلم 
موقف ما. ما يبدو غريبا ً في ، يجب أن يعرف ابؼعلم كيف يفهم تصرفاتوالطلاب
، يصعب فهم ى عيون الطالب. بالنسبة للمدرستُ، قد لا يكون غريبًا علللمعلم
، ولكن بالنسبة الأثاث ابؼدرسي على سبيل ابؼثال تصرفات الطلاب على
، يتم كانة أو تقدير لذاتهم في ابؼدرسةللطلاب الذين لا يحصلون على تقدير أو م
 بهدف كسب الاىتمام والاعتًاف من أصدقائهم.تنفيذ الإجراء عن قصد 
أمشاط خاطئة أو سيئة  )sbmoC W ruhtrA(  أرطور وجومبس لوفقا
ىو نتيجة لعدم وجود استعداد للقيام بدا ينبغي القيام بو بسبب شيء آخر أكثر 
، فإن ما يعنيو وا شغوفتُ بالتعلمإرضاء. إذا اشتكى ابؼعلم من أن الطلاب ليس
. عندما يقوم ابؼعلم الطلاب ليسوا متحمستُ لفعل ما يريده ابؼعلمحًقا ىو أن 
، وربدا يتحولون إلى تَ الطلاب مواقفهم وردود أفعابؽم، قد يغبأنشطة أخرى
 بضاس.
 عملية التعلم إلى قسمتُ: يقسم علماء النفس الإنساني
 .ابغصول على معلومات جديدة -5
 .بزصيص ابؼعلومات -0


































سوف يتعلمون ما إذا كانت مادة  بةابؼعلم أن الطل خطأ إذا اعتقدمن احدى 
الدرس مرتبة وترتيبها جيًدا. نظرًا لأن ابؼعتٌ وابؼعتٌ غتَ مرتبطان بدواد الدرس، فإن 
ومعتٌ مادة التعلم في أنفسهم. لا تكمن مشكلة التدريس  ،عتٌابؼ يفهمون ةالطلب
ى جتٍ ابؼعتٌ وابؼعتٌ في كيفية إيصال ابؼواد، وإنما في كيفية مساعدة الطلاب عل
ابؼوجود في مادة الدرس. إذا بسكن الطلاب من ربط ابؼواد التعليمية بحياتهم 
 05.وحياتهم، فقد يكون ابؼعلم سعيًدا بنجاح مهمتو
 كما يلى :   ميتطبيق نظرية تعليم الإنسانية في عملية التدريس والتعلو 
بكو تطوير تنمية مشاعر الطلاب الإيجابية بذاه أنفسهم ابؼوجهة   -5
عملية التدريس والتعلم التي  شخصية إيجابية. تدعم الشخصية الإيجابية
 تقوم بها ىؤلاء الطلاب. 
الإيجابية بذاه الآخرين ابؼوجهتُ إلى احتًام الأخرين دون  تنمية مشاعر  -0
 بسيز أصلهم أو عرقهم أو خلفيتهم الإجتماعيو والإقتصادية أو دينهم.
البنية التحتية التي يدكن أن يقضي احتياجات توفر ابؼرافق التعليمية و   -0
 الطلاب كأفراد وكائنات اجتماعية.
فإن أساليب التعليم التى يدكن أن تعكس تلبية الاحتياجات  في ىذا الصدد،
 الإنسانية لطلاب، بدا في ذلك ما يلى :
التعلم التعاوني، وىو أسلوب التعليم يوفر فرصا لتطوير الشعور الاجتماعي  -5
العاطفية وسلوك الطالب وتنمية قدرات الطلاب الفكرية في بيئة  والسيطرة
 تعليمية تؤكد على ابؼساواة والعمل ابعماعي والاحتًام ابؼتبادل.
) برديد أفكار أتوضيح القيم التي يحتاج إليها الطلاب من خلال : ( -0
) احتًام ابؼعتقدات والقيم التي بالطلاب ومشاعرىم بذاه تلك القيم. (
) توعية الطلاب بفوائد القيم التى تؤمن بها الأمثلة جالطلاب. (يعتقدىا 
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) توعية الطلاب بالقيم السلبية التى دابؼختلفة لفوائد تطبيقها في المجتمع. (
 يؤمنون بها وشرح العواقب السلبية التى ستحدث بؽم وللمجتمع.
ف التًبية الأخلاقية، والتي تتعلق بالتكوين الأخلاقي للطلاب والتي تهد  -0
ويهدف التعليم الأخلاقي إلى أن  .واطنتُابؼإلى بناء الشخصية كأفراد 
يكون لدى الطلاب إحساس بابؼسؤولية الاجتماعية وابؼسؤولية كمواطنتُ، 
 سواء في ابؼدرسة أو خارج ابؼدرسة.
) أفي تطوير الأخلاق من خلال التعليم، من ابؼهم جًدا القيام بدا يلي: (
بها والذين يقومون بتنفيذ القيم الأخلاقية التي يتم ابؼعلمون كنماذج يحتذون 
) خلق مناخ صفي وبفتع للجميع، وبرديدًا للمعلمتُ بتطويرىا. (
) د) تنمية الاحتًام ابؼتبادل والتسامح من بتُ أمور أخرى. (جوالطلاب. (
تشجيع الطلاب على برقيق نتائج تعليمية عالية حتى يتمكنوا من 
 تمعاتهم.الاستفادة من أنفسهم وبؾ
)، فإن التعليم الشامل يعتٍ 0220لليونسكو ( عندالتعليم الشامل.  -0
ضمنًا أن ابؼدارس بحاجة إلى تلبية الاحتياجات التعليمية بعميع الأطفال 
بغض النظر عن ظروفهم البدنية والفكرية والاجتماعية والعاطفية واللغوية 
تياجات ابػاصة، وىكذا الأطفال العاديون، والأطفال ذوو الاح‌وغتَىا.
والأطفال الذين لديهم لغة الأقليات وابػلفية العرقية على أطفال الشوارع، 
والأطفال العاملتُ والأطفال من الأسر ا﵀رومة، والأطفال البعيدون أو 
الأطفال من القبائل ابؼتنقلة والأطفال من الظروف ا﵀رومة الأخرى بحاجة 
يم ابعامع ىو برقيق للالتزامات لذلك، التعل‌إلى ابغصول على التعليم.
ابؼتعلقة بالتعليم للجميع، كما ذكرت اليونسكو في جومتيان، تايلاند في 
 2555عام 
 


































أرطور  )kitsinamuH rajaleB iroeT( خصائص نظرية تعّلم الإنسانية -د
 )sbmoC W ruhtrA( وجومبس
 W ruhtrA(أرطور و جومبسابؼفهوم الأساسي في التعلم الذي يستخدمو 
ىو ابؼعتٌ. يفتًض ىذا ابؼفهوم أن عملية التعلم في الطلاب ستحدث    )sbmoC
حًقا إذا كان لأي شيء تعّلم معتٌ بالنسبة إلى الطلاب ابؼعنيتُ. لذلك لا يدكن 
للمعلم أو لن يكون قادرًا على إجبار الطلاب على تعلم مواد غتَ بؿبوبة وقد لا 
، فإن معظم ابغالات ىم طلاب لا ذات صلة بحياة الطلاب. وبالتالي تكون
يريدون ولا يستطيعون إتقان موضوع ما أو حتى سلوك الطلاب بشكل سيء 
، لكن على بؿمل ابعد) ليس لأنهم أغبياء(مثل بزطي الدراسة أو عدم متابعتها 
 ليس لديهم سبب قوي لتعلمو.
السلوكيات السيئة التي تنشأ في الطلاب أثناء عملية التعلم ىي أكثر 
عند بب عدم حصول الطلاب أو الشعور بالرضا في متابعة عملية التعلم. بس
ابػاطئ أو غتَ ابعيد سلوك  )yekrup( فوركي و)aliva( فيلا أرطور و جومبس، أ
في الطلاب الفرديتُ في العملية بسبب عدم وجود استعداد من الأفراد للقيام بدا 
ىتمام ومرضية للطلاب يجب القيام بو. ويرجع ذلك إلى شيء أكثر إثارة للا
خارج أنشطة التدريس والتعلم أنفسهم. على سبيل ابؼثال ابؼعلمتُ الذين يشكون 
تمام بعمل ما لأن طلابهم غتَ مهتمتُ بالتعلم. ىذا يرجع في الواقع إلى عدم الاى
، يجب على ابؼعلم إجراء أنشطة تعليمية أخرى بنماذج لذلكفيريده ابؼعلم. 
، من ابؼتوقع أن يكون الطلاب أكثر لطلاب. وبالتالييب أكثر جاذبية لوأسال
 اىتماًما وأن يشعروا بابغاجة إلى متابعة عملية التعلم.
ىو كيف يدكن  )sggirb(بريجز و   )enyag(بعاين عندإن مفهوم التعلم 
للطلاب ابغصول على معتٌ أو الاستفادة من الذات الشخصية للطلاب من 
ابؼواد التي تتم دراستها في شكل قدرتهم على التواصل مع ابغياة ابغقيقية. وذلك 


































، فإن الطلاب الأفراد ضوع غتَ مدمج في ابؼادة. ومع ذلكلأن معتٌ أو معتٌ ابؼو 
يجب على ابؼعلم فهم سلوك الطلاب ، أنفسهم يعطون معتٌ للموضوع. لذلك
بحيث إذا من خلال فهم عالم ابؼفاىيم أو الظروف وطرق النظر إلى الطلاب 
، فيجب أن يبدأ بتغيتَ معتقدات الطلاب ووجهات أردت تغيتَ سلوك الطلاب
 نظرىم.
، يدكن الذي يعتٍ ذلك استناًدا إلى ابؼفهوم الإنساني الأساسي للتعلم
الإدراك الذاتي أو ابؼعتٌ بؼوضوع أو ابؼعرفة بعيًدا عن توضيح أنو كلما كان ا
، قل تأثتَه على سلوك الطلاب في شكل مشاركة نشطة في عملية التعلم للطلاب
، إذا كان ابؼوضوع أو ابؼعرفة عملية التعلم بأكملها. وبالتالي والرغبة في متابعة
. وبابؼثل، ك ابؼعرفة بسهولة وتضيع، فستنسى تلتذكر بالذاتليس لو علاقة 
، فسيتم بززينها في ابؼعرفة أقرب إلى تصورات الطلاب ، إذا كانتبالعكس
 الذاكرة.
صورة عن الذات وعالم  )sbmoc w ruhtrA( أرطور و جومبس يقدم
 الناس مثل دائرتتُ كبتَتتُ وصغتَة تتًكز على النحو التالي:
 
، (التصور الذاتي)بػارجي) الأشياء أي أنو كلما تعلم الطلاب (العالم ا
الأشياء الأقرب إلى مركز ، كلما تم تعلم قل تأثتَىم على الفرد. على العكس
 تصور العالم
 تصور الذات


































، زاد التأثتَ على شخص ما في التصرف. لذلك من ابؼفهوم أن يتم نسيان الدائرة
الأشياء الكثتَة التي تم تعلمها قريًبا لأنو لا يوجد الكثتَ بالنسبة لنا أو أننا لا 
 15.معتٌ ومعتٌ ابؼوضوع نستطيع فهم وتأخذ
 
  )sbmoC W ruhtrA(خطوات التعّلم عند أرطور وجومبس  -ه
في عملية التعلم باستخدام   )sbmoC W ruhtrA(أرطور و جومبسعند 
في العملية الأولية ، يجب على ابؼعلم أن يأخذ الأشياء  ةنظرية التعلم الإنساني
 25التالية:
  تقدنً اقتًاحات إيجابية للطلاب. -5
 شرًحا لفوائد تعلم ابؼوضوع الذي سيتم تسليمو لاحًقا.قدم  -0
رفع فضول الطلاب بالأنشطة ابؼختلفة، وخاصًة ربطها بابغياة اليومية  -0
 للطلاب.
خلق بيئة تعليمية إيجابية وبفتعة بدا في ذلك التخطيط ابؼكاني وظروف  -0
 أخرى.
 خلق بيئة اجتماعية عاطفية بفتعة بعميع الطلاب. -1
وف وما إلى ذلك الذي قد يكون لدى الطلاب يخفف من القلق وابػ -2
 قبل بدء عملية التعلم.
القضاء على بصيع أشكال العقبات التي قد تنشأ في عملية التعلم ودعوة  -3
 الطلاب للمشاركة بشكل كامل من بداية التعلم حتى نهاية التعلم.
في نظرية التعلم    )sbmoC W ruhtrA(أرطور و جومبسوقال ايضا 
 7۲ ية، كما ىو موضح كما يلي :ميتعلعملية في كميسر معّلم   ةالإنساني
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يجب على ابؼيسر الانتباه إلى خلق جو أولي أو وضع بصاعي أو بذربة في   -5
 .الفصل الدراسي
يساعد ابؼيسر في ابغصول على وتوضيح الأىداف الفردية في الفصل   -0
 وكذلك أىداف المجموعة العامة.
في تنفيذ أىداف ذات معتٌ لو، كقوة دافعة، بـبأة في  تلميذنؤمن برغبة كل   -0
 .التعلم
حاول تنظيم وتوفتَ ابؼوارد الأكثر شمولية وسهولة الاستخدام لتعلم الطلاب   -0
 للمساعدة في برقيق أىدافهم.
 وضع نفسها كمصدر مرن للمجموعات لاستخدامها.  -1
ى الفكري في الاستجابة للتعبتَات في المجموعة الصفية ، وقبول ا﵀تو   -2
والشعور بابؼواقف وبؿاولة الرد بطريقة مناسبة ، سواء بالنسبة للأفراد أو 
 للمجموعات.
 تلميذعندما يكون طقس ابؼتلقي ثابًتا ، يدكن للميّسر أن يلعب دورًا ك  -3
مشارك ، كعضو في المجموعة ، ويشارك في التعبتَ عن آرائو كفرد ، مثل 
 الآخرين. تلاميذال
لمشاركة في بؾموعات، ومشاعرىم وكذلك أفكارىم من ابزاذ مبادرات ل  -4
خلال عدم ابؼطالبة وأيًضا بفرضها، ولكن كمساهمة شخصية قد يستخدمها 
 أو يرفضونها. ميذلاتال
يجب أن تبقى في حالة تأىب للتعبتَات التي تشتَ إلى شعور عميق وقوي   -5
 أثناء التعلم.
برليل وقبول حدوده  عند القيام بدور الوسيط، يجب على القائد بؿاولة -25
 ابػاصة.
 


































 المزايا و العيوب من نظرية تعّلم الإنسانية -و
 ابؼزايا -5
قد لاق التطبيق في مادة التعليم الذي موصوف بتشكيل الشخص 
و الضمتَ و تغيتَ ابؼوقف و برليل على ظواىر الاجتماعية. وعلامات من 
التعلم و تغيتَ بقاحهم يعتٍ يشعر الطلبة مسرورا و يتحمسون بسهيدية في 
 تصميم الأفكار بإرادتهم.
 
 العيوب -0
ة. سيملك الطلبة موقف الأناني إذا يطبق ىذه النظرية ليس ابؼراقب
لا يعرف الطلبة أنهم يدلكون شخصية. لأن يعملون ما إرادتهم بلا ابغد و 
في ىذه النظرية، ابؼعلم ىو ساىل فأقل اللائق ليطبق على الطالب 
حياء ليسأل ابؼعلم حتى متًوك لأنو خوف و  صميم الأفكار السلبيةبت
بأصدقائو الذين عملية في أنشطة التعلم، وعلى أن في ىذه النظرية 
سيعطى ابؼعلم إجابة إذا طلبة عملية بإدراك الإجابة الذي يعطيو. لأن 
دور التعليم أكثر ابؼعتُ بالطلبة، و  دور الطلبة أىم ابؼمثل فنجاح عملية
 ، ونقص شخصي الطلبة إلى ابؼراىقة. ابؼعلم في عملية التشكيل
 
  مهارة الكتابة الفصل الثاني : يبحث عن
 تعريف مهارة الكتابة -أ
قبل نبحث كثتَا عن مهارة الكتابة، نعرف اّولا عن الكتابة. الكتابة ىي 
فكار وتصويرىا في حروف و  عملية معقدة في ذاتها كفاءة أو قدرة على تصوير الأ
في كتابة ابؼوضوع   )rihohT(و عند طاىر 45بكوا.تراكيب صحيحة كلمات و 
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أن الكتابة ىي النشاط البلوغ التوصي   )kitsiugnil ratnagnep(مقدمة لغوية
(فكرة وشعور وإخبار) كتابة من جهة. في نشاط اللغة، تتطور الكتابة أربعة 
عناصر يعتٍ الكاتب كبلوغ التوصي و توصي أو بؿتوى الكتابة. والقارئ  
ظائف والأىداف : الكتابة كسلوك اللغة عند الو  توصي. نشاطكمستلم ال
  55بصالي.شخصي و تفاعلي وإعلامي وآدتي وإرشادي و 
أما مهارة الكتابة ىي كفاءة ليعبر الفكر، ويبدأ بالناحية الباسطة  
مهارة لدى  ومهارة الكتابة ىي كالكتابة الكلمة حتى الناحية الدركبة كالإملاء.
بؾال  أفكارىم، من بؾال بسيط كما كتابة ابعملة حتى الطلاب يصف أو تعبتَ
والكتابة يحول دون فهمها فهما صائبا، ومن ثم فإن  20ابؼتكاملة يعتٍ الإنشائي.
الكتابة الصحيحة عملية مهمة في تدريس على اعتبار أنها عنصر أساسي من 
افكار عناصر الثقافة وضرورة اجتماعية لنقل الأفكار والتعبتَ عنها والوقف على 
 الآخرين والإبؼام بها. وتعد الكتابة أحد الأبعاد الأساسية للبعد ابؼعرفي.
 مهارة الكتابة ىي أهمية ابؼهارة في اللغة.   و 
   
 أنواع الكتابة -ب 
أنواع يعتٍ الإملاء وابػط  تنقسم الكتابة في تدريس اللغة العربية إلى ثلاثة
   50الإنشاء.و 
 الإملاء -5
الكتابة بالتأكيد على شكل ابغرف في ابعملة أو  أنواع الإملاء ىو من
الفقرة. نقلت أجيب ىتَماوان من رأي بؿمود معروف إّن الإملاء ىو كتابة 
 ابغروف في مكانو الصحيح في الكلمات ليعارض الأخطاء ابؼعتٌ. وىناك ثلاثة
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الإملاء، وىو الإملاء ابؼنقول والإملاء  أنواع وأساليب الذى يهتم بها في تعّلم
 بؼنظور والإملاء الإستماعي والإملاء الإختباري.    ا
 
 ابػط -0
ابػط ىو ليس أنواع من كتابة الذى  ابػط أو تسمى أيضا بتحستُ
أّكده في تشكيل الكامات و ابغرف فقط، ولكن يدّل إلى المجال ابعمل أيضا. 
ويستند اسم وتدفق على توفتَ الفن الأدبي العربي ابػالص، وىي ابػط الكوفي 
ط النسخي وابػط الثلثي وابػط الفارسي وابػط الدواني وابػط الدواني ابعيل وابػ
 وابػط الإجازة وابػط الرقعي.
 
 الإنشاء -0
توجو على أصل الفكرة مثل الرأي والرسالة الإنشاء ىو رتبة الكتابة التى 
اللغة الكتابة، ليس شكل ابغروف والكلمة وابعملة فقط. فدائرة الشعور إلى و 
خبرة ابؼنشئ توّرطا. بذوز كتابة الإنشاء أن تقال كأصعب ابؼهارة مقارن حدود و 
بالشفوي، بدهارات اللغوية الآخر. إذا يستخدم الطالب لغة ثانية أو أجنيية 
يتسّلم لفظا غتَ متكامل أو عبارات غتَ مناسبة فيعرف ابؼتكلم الأصلي و 
بية بالكتابة. فابؼتكلم بقواعد اللغة. ولكن إذا يستخدم الطالب لغة ثانية أو أجن
أخطاء ابؽجاء أو قواعد اللغة.  الأصلي قسرا في تقسيم الكتابة التي كثتَة من
 الإنشاء إلى رتبتان يعتٌ :  يقسمو 
الإنشاء ابؼوّجو ىو يصنع ابعملة أو الفقرة البسيطة بإشراف ابؼعتُ  ‌) أ(
 غتَه.توجيو، مثال ابعملة غتَ متكامل و كال
مثال ابعملة غتَ  ابعملة أو الفقر ة بلاتوجيو،الإنشاء ابغّر ىو يصنع ‌) ب(
     غتَه.متكامل و 



































 اغراض مهارة الكتابة -ج
إن الكتابة بؽا أىداف متعددة. الأمر الذى بؤثر في طبيعية عملية الكتابة 
 ذاتها. ومن الأغراض ىي :
 الغرض الوظيفي -5
وىذا الغرض حقيقة وليس لو الغرض أصلا. كتب الكاتب الأشياء للواجبات 
أي وظيفة. ليس من إرادة نفسو، مثلا الطلاب الذين يجب عليهم إختصار 
 الكتب.  
 الغرض الإمتاعي -0
 ىذف الكاتب لإمتاع القارين ولتجنيب حزنهم.
 الغرض البياني -0
 ىذف الكاتب لإلقاء البينات والتوضيحات للقارئتُ
 غرض الإبتكاريال -0
وبؽذا الغرض علاقة وثيقة بغرض اظهار النفس ولكن الإبتكار في ىذا الغرض 
غلب على اظهار النفس واشتًك الكاتب نفسو بالإرادة لادراك الفنون ابعميلة.  
 
 تدريس مهارة الكتابة -د
تدريس ىو عملية، وليس غرضا، وليس تذكرا فقط بل ابػبرة. نتيجة 
نتيجة وابؼستمرة  وليس غرضا، وليس تذكرا فقط بل ابػبرة.التعلم ىو عملية، 
  00لديها العناصر ابغيوية فيو، وىي كما النحو التالية : 
 ابغافز للطلاب -5
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ابغافز او الدافع ىو بؿرك الشخص للقيا بأي أعمال. ابغافز للتعلم يدكن أن 
 يكون مصدرىا من الطلاب ومن ابؼثتَات خارج نفس الطلبة.
 ميةابؼواد التعلي -0
 ابؼواد التعليمية ىي دروس التي اعطاىا ابؼعلم للطلاب.
 أدوات التعلم  -0
 يدكن استدعاء أدوات التعلم دعم التعلم أو وسائل الإعلام الدراسية.
 ابعوفي التعلم -0
 ابعوفي التعلم ىي الغلاف ابعوي الدوجود خلال عملية التعلم. يساعد الغلاف
 ابعو للطلاب حتى يكون ناجحتُ التعلم ويدكن أن يولد الدافع للطلاب. 
 طبيعية ابؼتعلم -1
ىي الطلبةة أنفسهم. ساعدت طبيعية ابؼتعلم الطلاب في بقاح  طبيعية ابؼتعلم
تعلمهم تذكر في عملية التعلم ىناك ثلاث نقط رئيسية ىي ابؼدخلات 
 والعمليات وابؼخرجات.
ابؼهارة في اللغة. لأن الكتابة ىي بعض مهارة مهارة الكتابة ىي أهمية و 
 الكتابة يعتبر الأساسية في تدريس اللغة الأجنبية. يتعلم ابؼتعّلم، بؼهارة
الكتابة ىي برويل الأفكار الذىنية إلى رموز مكتوب. وتأتي مهارة الكتابة و 
متأخرة بحسب ترتيبها بتُ بقية ابؼهارات، فهي تأتي بعد مهارة القراءة وللكتابة 
 ثلاثة مراحل : 
 ابؼرحلة الأول : التدريب على رسم ابغرف -5
 العربية، ويحتوي على ابؼهارات الآلية (ابغركية) ابػاصة برسم حروف اللغة
معرفة التهجئة، والتًقيم في العربية. ويقصد بابؼهارات الآلية في الكتابة العربية، 
 00النواحي الشكلية الثابية في لغة الكتابة، مثل : 
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 الكتابة من اليمتُ إلى اليسار  ومن فوق إلى برت. ‌) أ(
 رسم ابغروف وأشكابؽا. ‌) ب(
 بذريد ابغروف وابؼد زالتنوين والشدة.(ج) 
 الشمسية و (ال) القمرية والتاء ابؼفتوحة وابؼربوطة.(ال) (د) 
 ابغروف التى تكتب ولا تنطق و ابغروف تنطق ولا تكتب.(ه) 
وىذه عناصر وإن كانت بعضها لايدس جوىر اللغة كثتَا، إلا أنها مهمة 
لبسا، أو  -أحيانا -في إخراج الشكل العام بؼا يكتب، وقد يحدث إسقاطها
عرض مهارة الكتابة ينبغي البدء بابعانب الآلي غموضا في ابؼعتٌ. عند 
تدريجيا، ثم التوسيع رويدا وذلك ابؼساعدة الطلاب على تعرف الشكل 
 ابؼكتوب للكلمات العربية.
 
 ابؼرحلة الثانية / التعبتَ ابؼقيد   -0
مرحلة رسم ابغروف والتعبتَ ابغّر، وىذه ىي مرحلة  مرحلة وسطي تربط بتُ
 التعبتَ ابؼقيد أو ابؼوّجو، ومن تطبيقاتو. 
 
 ابؼرحلة الثالثة / التعبتَ ابغر ّ -0
يتًك للطالب فرصة أن يحول أفكاره الذىنية إلى لغة مكتوبة تعّبر بوضوح 
بة عّما يريد قولو، مع احتًام رأيو، وىذه مرحلة عقلية. ومن أمثلة : الكتا
 حول الإجازات وما يفعل فيها.
وىناك تعبتَ كتابي متقدم كتابة فنية. ويطلب من الطلاب الكتابة في 
موضوعات لديهم ابؼعلومات الكافية عنها، لأننا لا نهدف إلى معرفة 
حصيلتهم من ابؼعلومات، وإنما نهدف إلى تدريبهم على أن يصوغوىا مكتوبة 
 بطريقة صحيحة، كما مر.


































عند عرض مهارة الكتابة، ينبغي البدأ بابعانب الآلي تدريجيا، بشالتوسع 
رويدا، وذالك لإشباع رغبة الطلاب في التعرف على الشكل ابؼكتوب للكلمة 
العربية. وبعد ىذه ابؼرحلة الأولية ينبغي البدأ تدريجيا بتعليم الكتابة في شقها 
والتقليدية تغفل ىذا ابعانب، الثانى الإبداعي، ولكن كثتَا من الطرق القديدة 
وتقصر اىتمامها على الشق الأول الآلي من الكتابة، وفي ىذا خلل طاىر، 
 فالأصل الإىتمامت بالشقتُ معا، بداءا بالآلى، وانتهاء بالإبداعي.  
      
 خطوات تدريس مهارة الكتابة -ه
ة كتابة صتَ مهارة الكتابة عملية التعلم و التعليم على ىذا البحث ىي مهار 
مطالب ر بهدف يتطور ابؼتعلمتُ في قبل و الإنشاء ابؼوجو شكل إنشاء الصو 
تٍ الصورة والقرطاس الفكرة القصة بطريقة خاصة. تستخدم أدوات ابؼساعدة يع
 00السبورة. وإجراءات التعلم الإنشاء الصوار يعتٌ : والقلم و 
 السبورة.استعد الصورة ابؼناسبة بدوضوع ابؼعلوم ثم ّالصق الصورة في  -5
منطقّيا في وقت يطلب ابؼتعّلم لتعرف الصورة ويصنع الكتابة متناسقا و  -0
 ابؼعّتُ.
من قواعد بؼتعّلم لقراءة ابغاصل الكتاية وابؼتعّلمون الآخر ينفدون يطلب ا -0
 اللغة.
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 اىداف تدريس مهارة الكتابة -و
الكتابة في نهاية ابؼرحلة الصوتية عدة أمور، من  الطلاب مهارةيستهدف 
  10أهمها : 
نقل الكلمات التي يشاىدىا على السبورة أو في كرسات ابػط نقلا  -5
 صحيحا.
تعرف طريقة كتابة ابغروف ابؽجائية في أشكابؽا ابؼختلفة ومواضع وجودىا  -0
 في الكلمة.
 تعود الكتابة من اليمتُ إلى اليسار بسهولة. -0
الكلمات العربية بحروف منفصلة وحروف متصلة مع بسييز أشكال  كتابة -0
 ابغرق.
 وضح ابػط، ورسم ابغروف ربظا لا يجعل للبس بؿلا. -1
إزالة حالة التوتر التى يشعر ابؼكتوب للرموز اللغوية. فذلك من شأنو زيادة  -2
 ثقفتو.
شأنو  اللغوية. فدلك من إشباع رعبتو في تعرف الشكل ابؼكتوب للرموز -3
 زيادة ثقفتو بالبرنامج وإحساسو بأنو يدارس اللغة في بـتلف أشكابؽا.
الكلمات وابعمل. وذلك بتمكتُ الطلاب تدعيم طريقة نطق ابغروف و  -4
 من بفارسة نطقيها منفردا في البيت.
تدريب الطلاب على تعرف الطريقة نطق الكلمات أخرى قد لاتريد في  -5
عدم التقيد بدا الكلمات و ئ من الاستقلال من نطق ابغصة. فيشعر بشي
 يعرض عليو.
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إّن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خلال الوقوف  -25
على مدى تقدم الطلاب في تعّلم ابؼهارة الأخرى، فمن خلال يدكن 
 قياس ىذه ابؼهارات.
 
 أىّمية تدريس مهارة الكتابة  -ز
يما ليس من شك أن الكتابة من أىم ابؼهارات اللغوية وتكمن أهميتها ف
 20يلي :
الكتابة ىي ذاكرة الأفراد والشعوب، حيث برتفظ بخلاصة فكر الأمة وتراثها  -5
وتصونو من الضياع، فهي التي تستوعب التاريخ، وتدّون أحداثو وحقائقو، 
وأمة بلا تاريخ ضائعة ليس بؽا مكانة، كذلك فإن الكتابة برفظ ما يريد 
 الأفراد حفظو من ذكريات وخواطر وما إلى ذلك.
حفظ ابغقوق، وقد أكد القرآن الكرنً أهميتها في  الكتابة وسيلة من وسائل -0
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين   ﴿لات وابؼواثيق قال ا﵁ تعالى : ابؼعام
إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولايأب كاتب أن 
وليتّق ا﵁ ربّو  يكتب كما عّلمو ا﵁، فليكتب وليملل الذي عليو ابغق ّ
ولايبخس منو شيئا، فإن كان الذي عليو ابغّق سفيها أو ضعيفا أولايستطيع 
ويلاحظ أن الكتابة   ]040سورة البقرة ﴾[أن يدّل ىو فليملل ولّيو بالعدل
ىي بؿور ىذه الآية القرآنية الكريدة التى اقتبسنا جزءا منها، وىي تبرز ضرورة 
 ت الكتابة وأهميتها في ابؼعاملا
الكتابة أداة الابداع ووسيلتو، فهي التي بوساطتها ينقل إلينا الأدباء والشعراء  -0
ما تفيض بو قرائحهم من عذب القول وبصيل القصيد، وىي التي حفطت لنا 
 أروع النماذج الأدبية وأرفعها.
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الكتابة أداة من أدوات الاعلام والدعوة خصوصا في عصرنا ابغاضر حيث  -0
ابعرائد والمجلات والكتب وأصبح أمر الاستغناء عنها انتشرت ابؼطبوعات و 
 غتَ بفكن على الاطلاق. فهي تلعب دورا ىاما في بـتلف المجالات.
الكتابة قوام ابؼعاملات التي تنظم شؤون الدولة بؿليا ودوليافبها ومن خلابؽا  -1
شؤون ابغكم والادارة والسياسة والقضاء والتشريع والتوثيق والتمليك  تنظم
شؤون ابغياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  والتجارة والصناعة وسائر
 وبالكتابة تقضي ابغقوق وابؼصالح وبسنح الشهادات والصكوك.
الكتابة أداة من أدوات ابؼعرفة والتثقيف والتعليم فهل يدكن تصور أن تكون  -2
ىناك مدارس أو كليات أو معاىد دون الكتاية، وىل يدكن تصور وجود 
 راكز البحث العلمي والتًبوي وابؼكتبات بدون الكتابة ؟.م
وىكذا يتضح لنا أن الكتابة ذات أهمية قصوى في حياتنا بدختلف جوانبها 
         ابػاصة والعامة.  
 
ترقية مهارة الكتابة بتطبيق نظرية تعّلم الإنسانية كأرطور الفصل الثالث : يبحث عن 
 )sbmoC W ruhtrA(و جومبس 
‌
 ترقية مهارة الكتابة بتطبيق نظرية تعّلم الإنسانية كأرطور و جومبس -أ
 )sbmoC W ruhtrA(
لأحسن على الدرجة وابعودة ترقية بدعتٌ التقّدم، يعتٌ ا﵀اولة لزيادة ا
. تهديف التًقية في الكفاءة. ترقية مهارة الكتابة عن قيم الطلبةوالكّمية والنشاط و 
 nasatnutek airetirk(لأدنى من معايتَ الاتقان ىذا البحث ىو ترقية من قيمة ا
ترقية قبل تطبيق نظرية تعّلم لطلاب أو العينة البحث و  ابؼدرسة  )laminim
 30)sbmoC W ruhtrA(أرطور و جومبسالإنسانية ك
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عند أرطور  الإنسانية نظرية على ابؼبادئ السعي بأىم يعمل الأىداف، ليوجد
 بطريقة البشر على الإنساني إضفاء طابع يعتٍ .)sbmoC W ruhtrA(و جومبس
 :أن يدر بعملية التنفيذ يستطيع .الفصل في الفرقة تعليم إيجاد
الطلبة باختلاف الطبيعة  سيجتمع العملية، ىذه عملية اجتماعية : في .5
 ابعنس وغتَ ذلك.والصفة و 
 فرقتهم. في يتعطلوا أن الطلبة يجوز لا العملية، ىذه اجتماعي : في تعلم .0
الإنسانية  تعلم نظرية برىانا أن أصبح الفرقة شغل نتيجة :اجتماعي اشتغال .0
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 طريقة البحث 
 
طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لوجود البيانت بغرض اكتشافها 
أن يستخدمها للفهم  وتطويرىا وتشبتها ومعرفة معينة حتى يستطيع الباحث
الباحث في برليل  استخدمها طريقة البحث ىي الطريقة التى 50وإخراج ابؼشكلة.
بحثو. إذا ينبغي للباحثت أن يعتُ مصادر ابغقائق التى يأخذ منها للحصول إلى 
ابغقائق التى يقصد إليها في ىذا البحث العلمي. طريقة البحث ىي الطريقة التي 
 20اء وبرليل بحثو.استخدمها الباحث في إجر 
 نوع البحث -أ
طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لوجود البيانت بغرض اكتشافها 
وتطويرىا وتشبتها ومعرفة معينة حتى يستطيع الباحث أن يستخدمها للفهم 
طريقة البحث ىي الطريقة التى استخدمها الباحث في برليل  50وإخراج ابؼشكلة.
بحثو. إذا ينبغي للباحثت أن يعتُ مصادر ابغقائق التى يأخذ منها للحصول إلى 
ابغقائق التى يقصد إليها في ىذا البحث العلمي. طريقة البحث ىي الطريقة التي 
 00استخدمها الباحث في إجراء وبرليل بحثو.
أرطور و  نظرية تعّلم الإنسانية تطبيقاما ابؼوضوع في ىذا البحث ىو 
 الّسابعلطلاب الفصل  كتابةقية مهارة اللتً   )sbmoC W ruhtrA(جومبس
م النهج النوعي كما يستخد .سورابايا0بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
والنهج النوعي ىو عملية البحث  ،)nlocniL(ولينجولتُ  )nizneD( يقال لدينزين
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والتفاىم على أساس ابؼنهجية التي برقق في الظاىرة الاجتماعية وابؼشاكل 
  00الإنسانية.
أن كيفية البحث ىي تقليد  )relliM(وميلتَ  )kriK( دث كتَكسيح  
خاص في ابؼعرفة الاجتماعية التي تعتمد أساس على مراقبة الإنسان في لغتو وفي 
وتتميز البحوث النوعية بطبيعتها من أىداف البحث تعتتَ  00مصطلحاتو.
مواضيع وضعت كمصدر للمعلومات التي يتعلم الباحثون لا يتحدثون على 
أساس ابؼعرفة. ولكن على أساس ابؼعرفة ابؼوضوع الذي درس. وىو بإشتهار فهم 
  10النهج.
هما إن من ابؼعروف لدينا بصيعا، أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ و   
نوع البحث  )fitatitnauK(نوع البحث الكمية  )fitatilauK(نوع البحث الكيفية 
نوع البحث الكمية  الكيفية ىي البحث يستغتٍ عن الأرقام العديدة. وعكسها
 فإنها يكون فيها ابغساب والأرقام العدديّة. 
وأما نوع البحث في ىذا البحث ىو نوع البحث الكمية وىو البحث 
لظواىر ويكثر مطالبة استعمال الرقمية من بصع ابغقائق وبرليل على دراسة ا
 البيانات وعرض حصول البيانات.  
 
 مجتمع البحث و عينتو -ب
) في كتابو otnukirAالمجتمع ىو بصع الأفراد والقصد. رأى أريكونط (
المجتمع ىو بصع  )kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorPبابؼوضوع (
والمجتمع بهذا البحث يعتٌ   20البحث والعينة ىي جزء من بؾتمع البحث.القصد 
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في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية في الفصل الّسابع  بصيع طلاب
 520الذي تتكون من  5520\4520مستوى الثانى العام الدراسّي  سورابايا۲
ستخدام وتأخذ الباحثة العينة البحث با .تلاميذ التي تنقسم على تسعة فصول
بابؼدرسة  العينة القصدية و ابؼركز ىذا البحث طلاب الفصل الّسابع "ه"
وتأخذ  طلاب. 00الذى تتكون من  سورابايا0ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
العينة البحث في الفصل الّسابع "ه" لأن في ىذا الفصل بـتلف و  الباحثة
   في ىذا الفصل يضعفون في مهارة الكتابة.  طلاب
  
 طريقة جمع البيانات -ج
طريقة بصع البيانات استخدمت الباحثة الطرائق ابؼتعددة بعميع البيانات في 
 ىذا البحث العملي وىو : 
 ابؼلاحظة  .5
رأى و  30تقييد بالتبع على ظواىر بؼوضوع البحث.ابؼلاحظة ىي مراقبة و 
 utauS naitileneP rudesorP) في كتابو بابؼوضوع (otnukirAأريكونط (
وتدوين بنظام على  مشاىدة عملية ابؼلاحظة ىي )kitkarP natakedneP
  40الظواىر التى بحثو الباحث.
و ىي وسيلة في اكتساب ابػبرات وابؼعلومات من خلال ما يشهد أو 
يسمع عنو. وىي طريقة مشاىدة الأنشطة مباشرة. وفي ىذا البحث استخدم 
اللغة العربية ابؼستخدم  تدريس الباحثة ىذه الطريقة بعميع البيانات عن عملية
استخدم الباحثة ىذه و  .سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بابؼدرسة 
 iroeT(لتصميم  تدريس اللغة العربية بتطبيق نظرية تعّلم الإنسانية الطريقة 
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لتًقية  )sbmoC W ruhtrAعند أرطور و جومبس( )kitsinamuH rajaleB
في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع 
 rajaleB iroeT(تطبيق نظرية تعّلم الإنسانية خاصة في.و سورابايا۲
لتًقية ابؼهارة  )sbmoC W ruhtrAعند أرطور و جومبس( )kitsinamuH
في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية الكتابة لطلبة الفصل الّسابع 
في ىذا البحث حضرت الباحثة إلى ابؼدرسة مباشرة بعمع و .سورابايا۲
طلاب الفصل  الباحثة إلى أنشطة تدريس اللغة العربية البيانت. تلاحظ
بؼعرفة حال  سورابايا0بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  الّسابع "ه"
     الطلاب عند الدراسة و حال بيئة ابؼدرسة.  نشاط
 ابؼقابلة .0
ىي عملية الأسئة والأجوبة إلى الشخص أو الشخصتُ بعمع  ابؼقابلة
ىي ألة بعمع ابغقائق الاجتماعية خفية كانت أو جلية، و  50البيانات شفويا.
وبكن نستطيع أن نقول بأن ىذه الطريقة ىي ا﵀ادثة بتُ الباحث و ابؼبحوث 
في نيل الاستعلامات و بؼعرفة حال ابؼبحوث عليو. ويسعى أن يجمع عليو 
ىي عملية الأسئلة و  20الإعلام بإعطاء الأسئلة الشفوية ليجيب الشفوية.
والإجابة باللسان بحيث يتقابل الشخصان أو أكثر تقابلا وتواجها جسميا 
 وينظر أحدهما الاخر ويسمع بأذنيو. وىي ألة بعميع العقائق الاجتماعية
خفية كانت أو جلية، وبكن نستطيع أن نقول بأن ىذه الطريقة ىي ا﵀ادثة 
بتُ السائل وابؼسؤل في نيل الاستعلامات وابؼعرفة حال ابؼبحوث عليو. 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عن أحوال ابؼعلمتُ والطلاب 
 .سورابايا0ومية ابؼتوسطة الإسلامية ابغك اللغة العربية بابؼدرسة تدريسفي 
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استيداع الإعلام في بؾال العلم، بعمع والانتخاب والتجهيز و ىي ا الوثاقة
ع البرىان من البيان مثل الصور وابؼقتطفات وقصاصات ابعريدة إعطاء أو بص
كتوبة من ابؼدرىا اىي طريقة بصع البيانات ومصو  50ابؼواد من مراجع الآخر.و 
الوثاقة بعمع  استخدمت الباحثة ىذه 00وغتَىا.ب والمجلات وابعرائد االكت
البيانات الصحيحة عن أشياء ابؼكتوبة الذي يتصل بدشكلة البحث كصورة 
 غتَ ذلكاللغة العربية أو حالة الطلاب و  ابعنبية ابؼدرسة أو أنشطة دراسة
 .سورابايا0ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  بابؼدرسة
 طريقة الاختبار .0
الأسئلة أو التمرينات أو الأدوات الأخرى التي الاختبار ىو بعض 
تستخدمها الباحثة بؼعرفة حول ابؼهارة وابؼعرفة والقدرة أو ابؼوىبة لكل فرد أو 
 00المجموعة.
الاختبار القبلي  في ىذا البحث استعمال الباحثة طريقة الاختبار يعتٍ 
نامج التعليمي. القبلي ىو يجري قبل بداية البر  الاختبار البعدي. أما الاختبارو 
يجري بعد انتهاء البرنامج التعليمي بؼعرفة مدى  الاختبار البعدي ىو وأما
استخدم البرنامج التعليمي.  التطور وتقدم اللغوي الذى أبقزه الطالب بعد
 بابؼدرسة فصل الّسابع لطلابالاختبارين بؼقارنة مهارة الكتابة  ونتيجة ىذين
 .          سورابايا0ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
  ‌
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 بنود البحث -د
استخدمتها الباحثة لتقيس  ىو ابؼقياس في البحث التى بنود البحث
الصحة بدعتٌ ذلك البنود يستطيع أن يستعمل  ثبيت متغتَ البحث.صحة و 
بدعتٌ الإتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة في  تقيس. والتبوت لتقيس ما
كمي مقياس الذي يستخدم لنيل الإعلام ال ىوو  00موضوع واحد فنتيجتو ثابتو.
متها الباحثة بعمع بنود البحث ىو آلة استخد 10ابؼوضوعية.عن متغتَ الطبيعة و 
 ويستخدم بنود في ىذا البحث يعتٌ :  20بيانت.
مت الباحثة الطريقة ابؼلاحظة بؼعرفة بؿو الأميات استخدابؼلاحظة : دليل 
 رة الكتابة طلاب فصل الّسابع بابؼدرسةالكتابي بطريقة ابؼلاحظة بكو ترقية مها
ليصّور حقيقة ابغال أو ابغديث، و  سورابايا0ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
واستعملت الباحثة ألة ىي صفحة ابؼلاحظة بؼعرفة أحوال ابؼدرسة وطلاب 
وأحوال الفصل اللغة العربية واستعملت الباحثة صفحة ابؼلاحظة بؼعرفة عملية 
قية مهارة لتً   )sbmoC W ruhtrA(أرطور و جومبس تعّلم الإنسانيةالتعلمي نظرية 
    .سورابايا0بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  الّسابعلطلاب الفصل  كتابةال
تكملها بألة ابؼقابلة بعميع البيانات و  دليل ابؼقابلة : قامت الباحثة بطريقة
ابؼدرسة لنيل البيانات عن  دفتً اللأسئلة. في ىذه الطريقة وسألت إلى رئيس
سة منها : تاريخ تأسيس ابؼدرسة ورؤية وبعثة ابؼدرسة وعدد ابؼعلومات عن ابؼدر 
تساعد  برامج التىية التًبية معلم اللغة العربية و خلفو  عدد الطلابابؼدرستُ و 
غة العربية يعتٌ تاريخ التًبية ابؼقابلة الباحثة إلى مدّرس اللالتنمية اللغة العربية. و 
 حالة نطرية التعلمحالة الوسائل و طريقة للإستخدم و واستعداد التعليم و 
ما عملية ابػاصة التى تعضد اللغة العربية بؼهارة الكتابة و  للإستخدم في تدريس
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 متحمسلعربية خصوصا في مهارة الكتابة و ترقية كفاءة الطلاب في تدريس اللغة ا
طلاب في تكتب ال قدرةالتدريس و  العوائق فيتدريس اللغة العربية و  الطلاب في
 عوائقاللغة العربية الآخر و  الطلاب يقارن بقدرتهم في مهارةاللغة العربية و 
الطلاب  مسئوليةالكتابة و  مهارة دراسة تقونًالكتابة و  مهارة الطلاب في دراسة
 يعتٌ شعور طلبة في تدريس ابؼقابلة الباحثة إلى طلابو  على تقونً من ابؼعلم.
س ابؼعلم الذي بية ولغة ابؼوصول ابؼعلم التي يستخدم في التعليم ومتحماللغة العر 
تدريس مهارة  عوائق الطلاب فياللغة العربية و  القدرة في تكتبيعطى في التعليم و 
هم الكتابة التي يعلم ابؼعلم وقدرة الف الكتابة ومستوى الصعب في مادة مهارة
واستخدم  مهارة الكتابة لتعليم الدرسطريقة ابؼعلم الدرس بطريقة ابؼعلم لتعليم و 
تدريس  الكتابة بابؼعلم في واستخدم الكتابة مهارة تدريس الوسائل بابؼعلم في
الكتابة من ابؼدرسة ويعلم ابؼعلم حتُ الطلاب يجربون  اللغة العربية وسهولة
 الكتابة. تدريس مهارة الصعب في
في ىذه الطريقة  الوثائق ابؼكتوبة دليل الوثائق : واستخدمت الباحثة
للحصول على ابؼعلومات عن تاريخ تأسيس ابؼدرسة وأخدت صورة عن حالة 
 نظرية تعّلم الإنسانية باستخدم اللغة العربية ابؼدرسة، ونتيجة اليومية والتدريس
لطلاب الفصل  كتابةقية مهارة اللتً   )sbmoC W ruhtrA(أرطور و جومبس
      .سورابايا0بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  الّسابع
 الاختبار : واستخدمت الباحثة ىذه طريقة بؼعرفة كفاءة الطلاب في دليل
بابؼادة عن يومياتنا في  كتابةال الاختبار . واما الاختبار ابؼستخدم ىوكتابةمهارة ال
                                 ابؼدرسة  
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 البحث فروض  -ه
فروض البحث ىي إجابة مؤقت على قضايا البحث. تتكون من الفرضية 
  30.)oH(والفرضية الصفرية  )aH( البدلية
 )aH(الفرضية البدلية  -5
متغتَ  )X lebairaV(متغتَ مستقل الفرضية البدلية أن فيها العلاقة بتُ  دلت
 وجود فعالية تطبيق الفرضية البدلية بؽذا البحث ىي .)Y lebairaV(منعقد 
عند أرطور و جومبس  )kitsinamuH rajaleB iroeT(نظرية تعّلم الإنسانية 
في مدرسة لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع  )sbmoC W  ruhtrA(
   . سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 )oH(الفرضية الصفرية  -0
 )X lebairaV(أن ليس فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقل  الصفرية الفرضية دلت
فعالية  بؽذا البحث ىي عدم الصفرية الفرضية .)Y lebairaV(متغتَ منعقد 
عند أرطور و  )kitsinamuH rajaleB iroeT(نظرية تعّلم الإنسانية  تطبيق
في لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع  )sbmoC W  ruhtrA(جومبس 
 .سورابايا۲مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 
 تحليل البيانات  -و
فالباحثة ينتقل بعد  ،يعد برليل البيانات وتفستَىا خطوة موّصلة إلى النتائج
مو بذهيز البيانات وتصنيفها إلى مرحلة برليلها وتفستَىا واختبار فرضياتها إبسا
 تعميمها.لاستخلاص النتائج منها وتقدير إمكانية 
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وابؼقصود بالتحليل يعتٍ حصر بصيع جزئيات ابؼادة العلمية ابؼطلوب للدراسة 
والظاىر منها تلقائيا أو ما يحتاج منها إلى الإظهار  ،: السلبيات والإيجابيات
 والنظرة ابؼتعمقة. ،والفحص الدقبق ،بدجهود كالتشريح
بة ابؼسائل الأولى بحث وكذا للإجاوىي طريقة إجابة الأسئلة ابؼستخدمة في ال
  )sbmoC W ruhtrA(أرطور و جومبس نظرية تعّلم الإنسانيةم والثانية في استخد
بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  الّسابعلطلاب الفصل  كتابةقية مهارة اللتً 
 .سورابايا۲
أرطور و  نظرية تعّلم الإنسانية ممن ابؼتغتَين تطبيق استخد وبعد نيل البيانات
 الّسابعلطلاب الفصل  كتابةمهارة الفي ترقية  )X(  )sbmoC W ruhtrA(جومبس
 .)Y(  سورابايا۲بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
برليل البيانات ىو أحد من الطرائق للإجابة على الأسئلة ابؼستخدمة في وأما 
النسبة ابؼأوية، بؼعرفة  )esatnesorP(قضايا البحث. تستخدم الباحثة رمز ابؼأوية 
  ىى :و 







 النسبة ابؼأوية)P( : 
 )isneukerF(  تكرار الأجوبة : )F(
 عدد ابؼستجيبتُ  :)N(
وبرقيق والافتًاض العلمي،  أما التفستَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعة
  40:فيما يليستعمل الباحثة ابؼقدار الذي قدمتو سوىاربظي أريكونطا فت
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ابؼعرفة  يستخدم الباحث ىذا الرمز لنيل tseT -Tوأما رمز ابؼقارنة ابؼسمى 
  )sbmoC W ruhtrA(أرطور و جومبس الإنسانيةنظرية تعّلم مقارنة استخدم عن 
بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  الّسابعلطلاب الفصل  كتابةقية مهارة اللتً 
 .سورابايا۲
 ۲4: )tseT -T(وأما رمز ابؼقارنة 
  
   
  
    
 
 البيان :
 : ابؼقرنة    
 (الفرقة التجريبية) وابغصول على الصيغة :  X  من متغتَ )naeM(: ابؼتوسطة    
 





(الفرقة  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  x= عدد بـتلفة من متغتَ     
 ابؼراقبة) : 
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 = بصلة البيانات  
    Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  x= الإبكراف ابؼعيارى من متغتَ       
 (الفرقة ابؼراقبة) وابغصول على الصيغة :
 
√    
   
 





 وابغصول على الصيغة :الإبكراف ابؼعيارى من عدد بـتلفة  :    
 
      
   
   √
 
 
 = بصلة البيانات  
 نظرية تعّلم الإنسانيةتطبيق  بعدو  الكتابة قبلوجود ترقية كفاءة مهارة  = aH
لطلاب  كتابةقية مهارة اللتً   )sbmoC W ruhtrA(أرطور و جومبس
 .سورابايا۲بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  الّسابعالفصل 
أرطور و  نظرية تعّلم الإنسانية بعدو  الكتابة قبلعدم ترقية كفاءة مهارة  = oH
 الّسابعلطلاب الفصل  كتابةقية مهارة اللتً   )sbmoC W ruhtrA(جومبس
 .سورابايا۲بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
ىناك العديد من ابػطوات التي ينبغي  )tseT -T( قبل الدخول في رموز الإختبار 
  القيام بها، وىي :
 برموز : )  ( ecnereffiD fo naeMيطلب  -5





 برموز :  )   ( isaiveD radnatS يطلب -0


































     √  
 
 





0-  بلطيStandar Error  نم Mean Of Difference (    ) : زومرب 
 
      
   




0- بلطي    زومرب  : 
 
   
  
    
   
 

















































المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  عن وتاريخية لمحة الفصل الأول :
 .سورابايا9
 .سورابايا9المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية ىوية  -أ
 ۲ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  :  اسم ابؼدرسة -5
 . سورابايا    
 2455:   التأسيس سنة -0
 022243105505:   )MSN(رقم ابؼدرسة  -0
 53404120:    NSPN -0
 ابغكومية:   حالة ابؼدرسة -1
  )A(أ  :  شهادة ابؼدرسة -2
 : حق الامتلاك   ملكية الأراضي -3
 0متً 4240:   مساحة الأرض‌) أ(
 0متً 1055:    بناء‌) ب(
 0متً 222:    ميدان‌) ت(
  الدكتور ابغاجة إينيك إري فرواتي ماجستتَ :  رئيس ابؼدرسة -4
       لاكارسانتًي  30جيتًا رايا رقم : في شارع    ابؼدرسة عنوان -5
  سورابايا
 : ابؼدينة  ابؼنطقة -25
 ) 502( 2050013: الفاكس\رقم ابؽاتف -55
 



































 .سورابايا9المتوسطة الإسلامية الحكومية  تاريخ تأسيس المدرسة -ب
 2455سنة  سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  أسست مدرسة
سورابايا الذي الآن يستعمل  30ميلادية، ابؼوقع في شارع لاكارسانتًي رقم 
ابؼتوسطة  في ابؼدرسةلروضة الأطفال "التوفيق" بتطوري الزمان و كثتَ  الطلاب 
في شارع   ميلادية، انتقال ابؼدرسة 2555في سنة  سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
 .سورابايا حتى الآنلاكارسانتًي  30جيتًا رايا رقم 
 .سورابايا9المتوسطة الإسلامية الحكومية  رؤية، بعثة وأىداف المدرسة -ج
 رؤية -ٔ
 .متفّوقة في برقيق و أخلاق الكريدة‌) أ(
  .فرصة ابغصول على التعليم للمجتمع دون وضع الإجتماعي‌) ب(
 بعثة -ٕ
  .كفاءة ابؼهنية بؼوظفي إدارة التعليم في بؿاولة لتحقيق الأىدافزيادة  ‌) أ(
 .تعّلم السلسلةية اللازمة لدعم عملية التعليم و البنية التحتابؼرافق و توفر ‌) ب(
 برستُ جودة ابؼوارد البشرية بشكل ابؼستمر (ج) 
  التفانيلديهم ولاءة عالية و (د) 
 أىداف -ٖ
 صور مرسحة أىل الدين.‌) أ(
 صور مرسحة أىل العلم الذي تدين بالدين ‌) ب(
 (ج)   صور مرسحةمعلم ابؼهنية
 الهيكل التنظيمي  -د
فيما  سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  بؼدرسة أما ابؽيكال التنظيمي    
     يلي :



































ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  بؼدرسة ابؽيكال التنظيمي :5.0 صورة
 سورابايا۲
   
 أحوال المعلمين   -ه
ابؼتوسطة  مدرسةابؼعلمتُ في  الباحثة في ىذا الباب عن أحوالشرحت    
  ابؼادة التي يعلمونها، فيما يلي:كوظيفتهم و   سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
 5.0 اللوحة
 .سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  مدرسةفي  أبظاء معلمتُ
 الوظيفة المادة الدراسية اسم المدرس رقم
الدكتور ابغاجة إينيك إري  5
 اجستتَابؼ ،فرواتي
 رئيس ابؼدرسة العلوم الإجتماعية
نائب رئيس ابؼدرسة  العلوم الطّبيعّية ياواتي فيفيط ساتر  0
 (منهج الّتليم)


































 العلوم الإجتماعية الدكتور جارت كوسبجانط 0
 
نائب رئيس ابؼدرسة 
 )تبسيط(
نائب رئيس ابؼدرسة  رياضيات نور حامّية  0
 (طلبة)
نائب رئيس ابؼدرسة إرشاد ابؼشورة زينل مفتاح 1
 (علاقات عاّمة)
 استاذة اللغة الإندونيسّية اندابقا ويجيأبسي 2
 استاذ العلوم الطّبيعّية الدكتور ىادي سوفريانا 3
 استاذة العلوم الإجتماعية الدكتور ابغاجة انيس مفّرخو 4
 استاذة العلوم الطّبيعّية الدكتور ابغاجة نور عزيزه    5
 استاذ ابؼهتٍ ّ التدريب ابغاج بؿمد ختَ الأنوار  25
 استاذ العلوم الطّبيعّية لحاسو  55
 استاذة  الاداب ابؼهتٍ الدكتور تاري ىدراصاواتي  05
 استاذة رياضيات يوني انداه اندارتي 05
 استاذ رياضيات واهموكو 05
 استاذ العلوم الإجتماعية عتُ الرفيق 15
 استاذ اللغة العربية ابغاج عتُ الرفيق ابؼاجستتَ 25
 استاذة إرشاد ابؼشورة سوليستياريتٍ 35
 استاذ تعليم الدين الإسلام الدين ابؼاجستتَ يفس ّ 45
 استاذة إرشاد ابؼشورة اتينجا ايدا فطرية  55
 استاذ الّتًبية الوطنّية الدكتور مسلمتُ 20
 استاذة الاداب ابؼهتٍ ىاريتٍ ىداية ابؼاجستتَ 50
 استاذ الوطنّيةالّتًبية  الدكتور كارجو 00


































 استاذة تعليم الدين الإسلام ابغاجة انيليزا 00
 استاذ اللغة الإبقليزيّة ر. لقمان ويجايا ابؼاجستتَ 00
 استاذ اللغة الإندونيسّية فنانيزين ال 10
 استاذة العلوم الإجتماعية أليفة ابؼسعيد 20
 استاذة تعليم الدين الإسلام دينا ايكا وىيوني 30
 استاذ تعليم الدين الإسلام الّناس أبضد 40
 استاذة اللغة الإندونيسّية سويياتي 50
 استاذة تعليم الدين الإسلام ةحسن ابػابس 20
 استاذة اللغة الإبقليزيّة اغوستتُ سامفورناواتي 50
 استاذة اللغة الإندونيسّية فطرية راىايو 00
 استاذة رياضيات دوي إندابقا 00
 استاذة رياضيات مفروحاإتا  00
 استاذة اللغة الإندونيسّية نور رابضاواتي 10
 استاذ رياضية بودي كاريونو 20
 استاذة اللغة الإبقليزيّة سوميتٍ 30
 استاذ رياضية فرانا إراوان 40
 استاذ حاسوب حفيف الدين 50
 استاذ اللغة الإبقليزيّة أريانط 20
 استاذة ابؼهتٍ ّالتدريب  رينا إليياواتي 50
 استاذة اللغة ا﵀ّلّية موغياتي 00
 استاذة اللغة العربية فريدة نرما 00
 استاذ اللغة العربية نصر ابػتَ 00
 استاذ إرشاد ابؼشورة بؿمد موسافا 10


































 استاذة العلوم الطّبيعّية اوجيك واىيوتي 20
 استاذ رياضية ادام مسليم ساسوبقاكا 30
 استاذة التدريب ابؼهتٍ ّ اندي سوكماواتي 40
 استاذ تعليم الدين الإسلام حوريتٍ 50
 استاذ اللغة العربية قمر الدين ابؼاجستتَ 21
 استاذة إرشاد ابؼشورة اليفية مولانا فطري 51
 
 تقرير :      
 20ابؼدرس ابغكومي :  
 55ابؼدرس الأىلي   :  
 01:   بؾموعة 
 
 نالموظفو  احوال -و
ابؼتوسطة  مدرسةفي  ىذا الباب عن أحوال موظّفونالباحثة في شرحت 
   فيما يلي: كوظيفتهم،  سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
 
 0.0اللوحة 
 .سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  مدرسةفي  أبظاء موظّفون
 الوظيفة فالموظاسم  رقم
 رئس إدارة رسلا ىدي  5
 ADPOBأمتُ الّصندوق  الدكتور معرفة 0
 SOBأمتُ الّصندوق  بؿمد انيمو فرادانا 0
 موظفة ابغاجة نانيك ويجايانتي  0


































 موظفة ابغاجة ساريياتي  1
 موظفة سوفابسيياة 2
 موظف فرناما 3
 موظفة ريرين ملياواتي 4
 موظف بؿمد انديك ىداية ا﵁ 5
 موظفة فتَا وارداتي 25
 موظف بؿمد ىرينط 55
 موظف ثاني 05
 أمتُ ابؼكتبة ربضواتيدييا نور  05
 أمتُ ابؼكتبة يولييانا 05
 أمتُ ابؼكتبة بؿمد فليح 15
 عامل تنظيف جواري 25
 عامل تنظيف راتينو 35
 عامل تنظيف اريانط 45
 بّواب سينب بوديانا 55
 بّواب ابضد جيلاني 20
 بّواب دوي يونان  50
 
 المتعلمين  احوال -ز
ابؼتوسطة  مدرسة عدد متعلمتُ في 5520-4520أما ىذه الّسنة الدراسية 
 فكما يلي :  سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
     
 



































 سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  مدرسة عدد متعلمتُ في
 الفصل رقم
 عدد
 عدد الكفيلة مجموع
 الطالبات الطلاب
 5 520 525 205 الّسابع 5
 5 310 505 455 الثامن 0
 4 250 555 105 التاسع 0
 ٕٙ ٕٛٛ ٜٜٗ ٖٗٛ مجموع
      
 التعليمية احوال الوسائل -ح
بؼعلمتُ و بؼتعلمتُ لفهم  إن الوسائل التعليمية مهمة، وىذا ابغال يساعد
ابؼتوسطة الإسلامية  مدرسة في الوسائل التعليمية التي تستعمل الدرس. وأما
   منها : سورابايا۲ابغكومية 
 
 0.0اللوحة 
 سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  مدرسة الوسائل التعليمية في
 الحال العدد الوسائل التعليمية رقم
 جيد 20 الفصل  5
 جيد 5 غرفة رئس ابؼدرسة  0
 جيد 5 غرفة ابؼعلم  0
 جيد 5 غرفة إدارة 0
 جيد 5 مسجد 1
 جيد 5 مكتبة 2


































 جيد 5 وحدة صّحّية 3
 جيد 5 تعاونية ابؼدرسةبصعية  4
 جيد 5 غرفة الفنون 5
 جيد 5 مسيقيغرفة  25
 جيد 5 بـفر 55
 جيد 5 بـزن 05
 جيد 5 معمل اللغة 05
 جيد 5 مو معمل العل 05
 جيد 5 معمل كمبيوتر 15
 جيد 0 بضّام بؼعلمتُ 25
 جيد 25 بضّام بؼتعلمتُ 35
 جيد 5 ملعب كرة القدم 45
 جيد 5 ملعب كرة السلة 55
 جيد 5 اليدملعب كرة  20
 جيد 5 ملعب كرة الطائرة 50
 جيد 5 مقصف 00
 جيد 5 غرفة منظمة طلابية 00
 جيد 5 غرفة الإرشاد ابؼشورة 00
  
 الأنشطة اليومية -ط
ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  مدرسة بزطط الأنشطة اليومية في  
ولتحقيق الرؤية والبعثفي و أىداف ىذه ابؼدرسة  لدعم عملية التعليم سورابايا۲


































لشمولية التًبية من حيث عملية التعليم والعبادات والعمل الأنشطة اليومية 
 بأخلاق الكريدة. وىي كما يلي :
 1.0اللوحة 
 سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية  مدرسة الأنشطة اليومية في
 الّساعة
 اليوم
 الجمعة الخميس الأربعاء الثلاثاء الإثنين
 -10:22
 22:42





















































 - - - -
الإستًاحة 
 الأولى

























































































 - - - -
عملية 
 التعلم
      
 .البيانات وتحليلهاالفصل الثاني : عرض 
المتوسطة الإسلامية  في مدرسة "ه"مهارة الكتابة لفصل الّسابع  -أ
 سورابايا9الحكومية 
في مدرسة الّسابع "ه" قابلة، الفصل ة وابؼبيانات حصيل ابؼلاحظمن 
 00، وأما عدد طلبة في ىذا الفصل سورابايا۲ابغكومية الإسلامية ابؼتوسطة 
  طلبة، وابظائهم كما يلي : 



































ابغكومية الفصل الّسابع "ه" في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية  طلبةأبظاء 
 سورابايا۲
 نساء\رجل أسماء الطلبة رقم
 رجل باغاس مارستيا 5
 رجل اوتامادانو رزقي  0
 رجل إيفا أندرييانط 0
 رجل فتَما ىتَدييانشا 0
 رجل إمام مليك 1
 رجل بؿمد راغا 2
 رجل بؿمد ربضن 3
 رجل بؿمد ىيدار 4
 رجل بؿمد روقي  5
 رجل نيلسن ايّانك 25
 رجل فتَلو بنتابقا 55
 رجل رينو فرمنشا 05
 رجل طريق العابد 05
 رجل عفيفا كومالا 05
 نساء انديتٍ افريلينا 15
 نساء افريلينا سوسانطي 25
 نساء بيلدا نور عتُ 35
 نساء ايفتُ نشا صفاني 45
 نساء فطريّو فوجي الو  55


































 نساء جيبي قسفيتا 20
 نساء لونا خنزا 50
 نساء ميشا 00
 نساء نبيلا موتيارا 00
 نساء نيلور ربضو 00
 نساء نشوا سفتَا 10
 نساء أوليةننديا سوزا  20
 نساء أوكتافية 30
 نساء رفي نور   40
 نساء صافا نور  50
 نساء سيتي اعيسشا نور 20
 نساء تريشا ىتَينط 50
 نساء سينتا دوي 00
 نساء صفية النساء 00
  
أكثر ، الكتابة ابؼختلفة كفاءة مذكور كل طلبة يدلك طلبةأبظاء  في اللوحة
 سببو بعامل التأثتَات يعتٍ :ي .جيدا بعضهمو ضعيفا الكتابة كفاءة من طلبة  
 بيئة كل الطلبة بـتلفة   .5
 بؾتمع الطلبة كثتَة يصنع الفصل أن لا تفضي نشاط التعلم و التعليم. .0
 .بعض الطلبة من مدرسة الإبتدائية الذين لم يقعوا أن يدرسوا اللغة العربية .0
 العربية ابعاوية.يعتاد الطلبة أن يكتبوا حروف العربية باستخدام حروف  .0
يصنع التدريس أقل ابعدب لتًتيب الطلية  تخدم ابؼعلم الطريقة التقليدية و يس .1
 كثتَة.


































       أقل ابؼفردات الطلبة. .2
تبعا جدا يستخدم الطلبة متنوعة في سلوكهم. من بعضهم  من ىذا سبب
 ولكن كثتَ منهم غتَ تبع بأمر بأمر ابؼعلم، وأحيانا تبعا بو ومن بعضهم غتَ تبع.
ذين طلبة الآخر في عملية التعلم. و صعب ابؼراس. وكثتَ منهم فرحا ليؤ  ابؼعلم 
ويوجو الطلبة الطلبة غتَ شقي، سلوك الطلبة عملي جدا ولكن صعب لتًتيبها. 
والتعلم. لأن يدلكون صفة العملي. يسرع  ليتبعتُ التعليم بجيد في التعليمصعبا 
إذا لا يجذب التعليم، ليعلو مللهم سيطلبون الاىتمام بأذية طلبة الآخر  الطلبة مللا
 أو صناع ابعلبة بالغناء و الآخر.
بدون استثناء في تدريس اللغة العربية، اكثر من الطلبة يعتقدون صعبا، 
تسبب نتائج تدريس اللغة العربية ع الطلبة أن لا يجذبوا لتعلمها و يصن الاعتقاد
كابؼبتدئ في تعليم ضعيفا، خصوصا في أهمية مهارة الكتابة لطلبة ابؼدرسة الإبتدائية  
 اللغة العربية.
للفصل الّسابع "ه" في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية الكتابة  بؼعرفة مهارة
بار القبلي كما الاخت. يستعمل الباحثة الاختبار القبلي. ونتائج سورابايا۲ابغكومية 
   يلي :
     
 3.0اللوحة 
 نتائج الاختبار القبلي
 النتائج أسماء الطلبة رقم
 ٘ٙ باغاس مارستيا 5
 ٘ٗ دانو رزقي اوتاما 0
 ٓٙ إيفا أندرييانط 0
 ٘٘ فتَما ىتَدييانشا 0


































 ٘ٗ إمام مليك 1
 ٓٗ بؿمد راغا 2
 ٕ٘ بؿمد ربضن 3
 ٓٛ بؿمد ىيدار 4
 ٖ٘  ديداس بؿمد روقي 5
 ٖٓ نيلسن ايّانك 25
 ٓٗ فتَلو بنتابقا 55
 ٕ٘ رينو فرمنشا 05
 ٘ٗ طريق العابد 05
 ٓٓٔ عفيفا كومالا 05
 ٓٙ فطري انديتٍ افريلينا 15
 ٘ٛ افريلينا سوسانطي 25
 ٓٗ بيلدا نور عتُ 35
 ٓٓٔ ايفتُ نشا صفاني 45
 ٘٘ فطريّو فوجي الو  55
 ٜٓ جيبي قسفيتا 20
 ٓٓٔ خنزالونا  50
 ٓ٘ ميشا 00
 ٓٙ نبيلا موتيارا 00
 ٓٓٔ نيل الربضو 00
 ٜ٘ نشوا سفتَا 10
 ٜٓ ننديا سوزا أولية 20


































 ٜ٘ رمظاني أوكتافية 30
 ٓٛ رفي نور   40
 ٓٛ صافا نور  50
 ٜ٘ سيتي اعيسشا نور 20
 ٓٙ تريشا ىتَينط 50
 ٘٘ رمظاني سينتا دوي 00
 ٓٙ صفية النساء 00
 ٕٓٗٔ مجموعة
 ٗٛ،ٗٙ متوسط
نتائج بالنسبة ابؼأوية لإتقان تقدنً بؼعرفة عدد الطلية من ناحية تقدير   
 الباحثة كما يلي :
 4.0اللوحة 
 عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير ابؼأوية
 النسبة المأوية (%) عدد الطلبة التقدير النتيجة رقم
  0،50% 05 بفتاز 225 – 24 5
 - - جيد جدا 53 – 23 0
 0،45% 2 جيد 52 – 22 0
 0،20% 25 ناقص 51 – 20 0
 5،05% 0 قابح 50 – 25 1
 ٓٓٔ% ٖٖ المجموع
 
 " من الطلبة يحصلون على درجة 0،50% بناء على البيانت المجموعة
من  0،45بفتاز"، ىذه بالنظر على نتيجة ابؼتوسطة في الاختبار القبلي. ويدل %


































ناقص " و  يحصلون على درجة " 0،20درجة "جيد" و % يحصلونالطلبة 
 قابح ".      يحصلون على درجة " 5،05%
 
كأرطور و  )kitsinamuH rajaleB iroeT( م الإنسانيةنظرية تعل ّتطبيق  -ب
  )sbmoC W ruhtrA(جومبس 
  
  )kitsinamuH rajaleB iroeT(تعّلم الإنسانية قد طّبق الباحثة ىذه نظرية 
بابؼدرسة  "ه" الّسابعالفصل في   )sbmoC W ruhtrA( كأرطور و جومبس
  .سورابايا0ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
  )kitsinamuH rajaleB iroeT(تعّلم الإنسانية نظرية  عملية تطبيقأما  و
 اتيومي ّمن "لتًقية مهارة الكتابة بدادة   )sbmoC W ruhtrA( كأرطور و جومبس
 شاطابؼقدمة والأنشطة الرئيسية والنا فتكون من ثلاثة خطوات منه "،الأسرة
 النهائى، وىي كما يلي :
تدخل ابؼدّرسة إلى الفصل السابع "ه". في بداية الدرس تلقي ابؼدّرسة 
الطلبة تدعو  الّسلام على الطلبة ثم يقرؤون الدعاء معا. لتأكيد من حضور
دّرسة مع الطلبة. حضر بصيع الطلبة ة الطلبة بكشف ابغضور وتعارفت ابؼابؼدّرس
وتسأل ابؼدّرسة عن ابغال الطلبة بقول "كيف في ىذا يوم. الطلبة 00عدده 
حالكم ؟" ويجيب الطلبة "ابغمد﵁ بختَ". تسأل ابؼدّرسة عن الدرس في اللقاء 
ثم نشرح ابؼدّرسة عن  "بيتي"اللقاء ابؼاضي يبحثون عن موضوع  ابؼاضي، في
تعّلم نظرية  الكتابة وأنشطة التعليم وفوائد في ابغياة ثم توضيح أىدف تعليم مهارة
 ).kitsinamuH rajaleB iroeT( الإنسانية



































 التدريسفي عملية  ابؼقدمة :0.0 صورة
كل فرقة الطلبة حسب فرقتو،   تقسم ابؼدّرسة إلى بشانية فرق وجلس 
ورقة  ابؼدّرسةيعطي  إعطاء الوظيفة تتكون من اربعة الطلبة و يوجد بطسة الطلبة.
بعد ذالك رئيس  الوظائف ىو رّتب الكلمات حتى تكون بصلة مفيدة. الوظيفة،
 يعرض نتيجة الوظيفة.الفرقة تقّدم الى امام الفصل ل
 
 عمل الوظيفة :0.0 صورة
 


































يكتب ىدف البلاغ لتطبيق النظرية ىو يستطيع الطلية أن يربطوا و 
 rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةنظرية بتطبيق  مفيدة بجملة الكلمات
سيوجد الطلبة بالفرقة   )sbmoC W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH
قدرة ابعامعية . بالأعضاء الذين يدلكون الصفة وابػلقية و التي صعب ليعمل الطلبة
ابؼختلفة، ىذا ابغال سيساعد الطلبة أن يطوروا الصفة الإنسانية في انتهاء 
 الكلمة. الوظيفية لتَبط
 تعطى ابؼدّرسة الاختبار البعدي بؼعرفة كفاءة الطلبة وتكرر وابػابسة ىي
 الطلبة على فهم مواد الآتية وتسأل الباحثةابؼدّرسة  ابؼدّرسة بالتلخيص وتأثتَ
ابؼدّرسة على الدراسة بقراءة ابغمد ا﵁  الطلبة عن عملية التعليمية والاقتًاح وبزتم
 رّب العابؼتُ والدعاء معا ثم ّإلقاء السلام. 
 
كأرطور   )kitsinamuH rajaleB iroeT(تطبيق نظرية تعّلم الإنسانية فعلية  -ج
   )sbmoC W ruhtrA(و جومبس 
 )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةنظرية  ت الباحثةاستخدام
نظرية طبيق  دم بؼعرفةتستخ الإختبار بعدي بعد استخدامها. وتلك الإختبارات
 W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانية
في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع  )sbmoC
 .سورابايا۲ابغكومية 
 تعّلم الإنسانيةنظرية طبيق  بعد الطلبة الإختبار بعدي أو نتيجةالإختبار  ونتيجة 
في  )sbmoC W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT(
    اللوحة التالية:    
      
 



































 بعدينتائج الاختبار 
 النتائج أسماء الطلبة رقم
 15 باغاس مارستيا 5
 45 دانو رزقي اوتاما 0
 45 إيفا أندرييانط 0
 14 فتَما ىتَدييانشا 0
 05 إمام مليك 1
 45 بؿمد راغا 2
 11 بؿمد ربضن 3
 225 بؿمد ىيدار 4
 15 بؿمد روقي ديداس  5
 54 نيلسن ايّانك 25
 12 فتَلو بنتابقا 55
 15 رينو فرمنشا 05
 12 طريق العابد 05
 34 عفيفا كومالا 05
 225 انديتٍ افريلينا فطري 15
 34 افريلينا سوسانطي 25
 225 بيلدا نور عتُ 35
 34 ايفتُ نشا صفاني 45
 45 فطريّو فوجي الو  55
 35 جيبي قسفيتا 20


































 225 لونا خنزا 50
 14 ميشا 00
 05 نبيلا موتيارا 00
 34 نيل الربضو 00
 15 نشوا سفتَا 10
 15 ننديا سوزا أولية 20
 45 أوكتافية رمظاني 30
 25 رفي نور   40
 25 صافا نور  50
 225 سيتي اعيسشا نور 20
 15 تريشا ىتَينط 50
 25 سينتا دوي رمظاني 00





 تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير بالنسبة ابؼأوية
 النسبة المأوية (%) عدد الطلبة التقدير النتيجة رقم
  % 5025 20 بفتاز 225 – 24 5
 - - جيد جدا 53 – 23 0
 % 3202 0 جيد 52 – 22 0
 % 0200 5 ناقص 51 – 20 0


































 - - قابح 50 – 25 1
 ٓٓٔ% ٖٖ المجموع
 
% من الطلبة يحصلون على  5025ابعدول يدل أن  نظرية إلى ىذا
%  0200جيد" و  على درجة "الطلبة يحصلون  % من 3202بفتاز" و درجة "
 ناقص ". الطلبة يحصلون على درجة " من
، فيها الفرضيتان  البعديالباحثة نتائج الاختبار القبلى و وبعد أن وجدت  
 :كما يلي
 )aH( الفرضية البدلية  .5
ابؼتغتَ  )X lebairaV( دلت الفريضة البدلية أن فيها العلاقة بتُ ابؼتغتَ ابؼستقل
نظرية بؽذا البحث ىي وجود طبيق  الفريضة البدلية .  )Y lebairaV( ابؼنعقد
 W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانية
في مدرسة ابؼتوسطة لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع  )sbmoC
 سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
 )oH( الصفريةالفرضية  .0
 )X lebairaV(دلت الفريضة البدلية أن ليس فيها العلاقة بتُ ابؼتغتَ ابؼستقل 
طبيق  بؽذا البحث ىي عدم الفرضية الصفرية .)Y lebairaV(بؼتغتَ ابؼنعقدا
 كأرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةنظرية 
في مدرسة لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع  )sbmoC W ruhtrA(
  . سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
مقبول،  )aH(الفرضية البدلية  فتبدل على أن وأما النتيجة الأختَة (بعدىا)
كأرطور و  )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةنظرية طبيق  بدعتٍ ىذا
في لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع  )sbmoC W ruhtrA( جومبس


































. وبؼعرفة ىذه الفرو، استخدمت سورابايا۲مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 : كما يلي ”tseT-T“ثة رمز ابؼقارنة التى يعرف برمز الباح
 
   
  




 = ابؼقرنة    
ة التجريبية) وابغصول على (الفرق x  من متغتَ )naeM(= ابؼتوسطة    
 : الصيغة
 





(الفرقة  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  x= عدد بـتلفة من متغتَ     
 ابؼراقبة) : 
 = بصلة البيانات  
    Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  xارى من متغتَ الإبكراف ابؼعي =      
 (الفرقة ابؼراقبة) وابغصول على الصيغة :
  
√    
   
 






 وابغصول على الصيغة :الإبكراف ابؼعيارى من عدد بـتلفة =      
  
      
   
   √
 



































 = بصلة البيانات  
 تعّلم الإنسانيةنظرية طبيق  بعد الكتابةوجود ترقية كفاءة مهارة  = aH
 W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT(
في مدرسة لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع  )sbmoC
 .سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 تعّلم الإنسانيةنظرية طبيق  بعد الكتابةعدم ترقية كفاءة مهارة  = oH
 )sbmoC W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT(
في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع 
 .سورابايا۲ابغكومية 
بعدي بعد أن نظرية الباحث إلى نتائج الاختبار القبلى والاختبار ال
 rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةنظرية طبيق  لىاختصلت أن نتائج الاختبار قب
طبيقو بينها فرق.  وبعد )sbmoC W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH
 iroeT( تعّلم الإنسانيةنظرية طبيق  ترقية ابؼهارة الكتابة بعدوىذا يدل على وجود
. فلذالك بؼعرفة )sbmoC W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB
برليل البيانات، كما علاقة بينهما وفعالية ىذا الطريقة لابد للباحثة أن تستخدم 
      يلي :
 
 55.0اللوحة 
 النتائج في الاختبار القبلى والبعدي
 أسماء الطلبة رقم
 النتائج
 )y(بعدي )xقبلي(
 15 ٘ٙ باغاس مارستيا 5


































 45 ٘ٗ دانو رزقي اوتاما 0
 45 ٓٙ إيفا أندرييانط 0
 14 ٘٘ فتَما ىتَدييانشا 0
 05 ٘ٗ إمام مليك 1
 45 ٓٗ بؿمد راغا 2
 11 ٕ٘ بؿمد ربضن 3
 225 ٓٛ بؿمد ىيدار 4
 15 ٖ٘ بؿمد روقي ديداس  5
 54 ٖٓ نيلسن ايّانك 25
 12 ٓٗ فتَلو بنتابقا 55
 15 ٕ٘ رينو فرمنشا 05
 12 ٘ٗ طريق العابد 05
 34 ٓٓٔ عفيفا كومالا 05
 225 ٓٙ انديتٍ افريلينا فطري 15
 34 ٘ٛ افريلينا سوسانطي 25
 225 ٓٗ نور عتُبيلدا  35
 34 ٓٓٔ ايفتُ نشا صفاني 45
 45 ٘٘ فطريّو فوجي الو  55
 35 ٜٓ جيبي قسفيتا 20
 225 ٓٓٔ لونا خنزا 50
 14 ٓ٘ ميشا 00
 05 ٓٙ نبيلا موتيارا 00


































 34 ٓٓٔ نيل الربضو 00
 15 ٜ٘ نشوا سفتَا 10
 15 ٜٓ ننديا سوزا أولية 20
 45 ٜ٘ أوكتافية رمظاني 30
 25 ٓٛ رفي نور   40
 25 ٓٛ صافا نور  50
 225 ٜ٘ سيتي اعيسشا نور 20
 15 ٓٙ تريشا ىتَينط 50
 25 ٘٘ سينتا دوي رمظاني 00
 15 ٓٙ صفية النساء 00




 أسماء الطلبة رقم
 النتائج
    y-x=D
 )y( بعدي )x( قبلي
 225 20- 15 ٘ٙ مارستياباغاس  5
 5240 01- 45 ٘ٗ دانو رزقي اوتاما 0
 0005 40- 45 ٓٙ إيفا أندرييانط 0
 225 20- 14 ٘٘ فتَما ىتَدييانشا 0
 0200 40- 05 ٘ٗ إمام مليك 1
 0200 41- 45 ٓٗ بؿمد راغا 2


































 225 20- 11 ٕ٘ بؿمد ربضن 3
 220 20- 225 ٓٛ بؿمد ىيدار 4
 2220 22- 15 ٖ٘ بؿمد روقي ديداس  5
 5400 51- 54 ٖٓ نيلسن ايّانك 25
 102 10- 12 ٓٗ فتَلو بنتابقا 55
 2250 23- 15 ٕ٘ رينو فرمنشا 05
 220 20- 12 ٘ٗ طريق العابد 05
 525 05- 34 ٓٓٔ عفيفا كومالا 05
 2225 20- 225 ٓٙ انديتٍ افريلينا فطري 15
 0 0- 34 ٘ٛ افريلينا سوسانطي 25
 2220 22- 225 ٓٗ نور عتُبيلدا  35
 525 05- 34 ٓٓٔ ايفتُ نشا صفاني 45
 5045 00- 45 ٘٘ فطريّو فوجي الو  55
 50 3- 35 ٜٓ جيبي قسفيتا 20
 - 2 225 ٓٓٔ لونا خنزا 50
 1005 10- 14 ٓ٘ ميشا 00
 5425 00- 05 ٓٙ نبيلا موتيارا 00
 525 05 34 ٓٓٔ نيل الربضو 00
 - 2 15 ٜ٘ نشوا سفتَا 10
 10 1- 15 ٜٓ ننديا سوزا أولية 20
 5 0- 45 ٜ٘ أوكتافية رمظاني 30
 225 25- 25 ٓٛ رفي نور   40


































 225 25- 25 ٓٛ صافا نور  50
 10 1- 225 ٜ٘ سيتي اعيسشا نور 20
 1005 10- 15 ٓٙ تريشا ىتَينط 50
 5425 50- 25 ٘٘ سينتا دوي رمظاني 00












وبعد أن نظرية الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار بعدي، ىذا 
يدل على تطور كفاءة الطلبة في تدريس اللغة العربية بدهارة الكتابة. كانت فرق 
و  كأرطور )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةنظرية طبيق  نتائج قبل
 وبعده. أما باعتبار على اللوحة السابقة بذد ابؼسافة ابؼتوسطة بتُ القيمة جومبس
 الاختبار القبلي والاختبار بعدي كما يلى :    
 05.0 اللوحة
 الاختبار القبلي والاختبار بعدي السابقة بذد ابؼسافة ابؼتوسطة بتُ القيمة
 المسافة بينهما )y(متغير  )x(متغير 
 10،20-  52،55 ٗٛ،ٗٙ
 
 الخطوات : 
 يبحث عن ابؼتوسط .5








 ۲7،7۲    



































0. يرايعبؼا فاربكلإا بلطي  (Standar Devisiasi) 
  
    √
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    √                   
 
    √                
 
    √       
 
          
 
0.  بلطيStandar Mean Error 
 
      
   
√   
 
 
      
     
√    
 
 
      




      
     
    
 



































           
 
0. بلطي  ةنراقبؼا زمر لامعتساب ةيضرفلا ةجيتنلا   
 
   
  
    
 
 
   
      
    
 
 
          
 
5. Degrees Of Freedom 
Df = N – 1 



















 لىإ تَسفتلا ءاطعإ ثمdf = 00 ةميق ةثحابلا لصبر ،tt  : يلي امك 
% يزغبؼا ةجرد في1 tt  =5.250  
% يزغبؼا ةجرد في5  tt =0.004  
 

































































 400.0و  052.5ا﵀صول ىو ttو  -250،3ا﵀صول فهو    أما 
مردودة الفرضية البدلية   )oH(الفرضية الصفرية فكانت  tt أكبر من   لأن 
لأن فيو يحتسب الأرقام  )-بصرف النظر عن علامة السلبية ( مقبولة. )aH(
على مهارة الكتابة وىذا يدل على وجود فرق النتيجة في كفاءة الطلبة فقط. 
كأرطور و  )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةقبل تطبيق نظرية 
لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع "ه"  )sbmoC W ruhtrA( جومبس
 .سورابايا۲في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
والتلخيص الذي نأخده من ىذا الباب أن ىناك وجود ترقية كفاءة مهارة 
 )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةنظرية  الكتابة باستخدام نتائج
لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل  )sbmoC W ruhtrA( كأرطور و جومبس



















































النظرية وابؼيدانية لنيل البيانات اختصرت الباحثة بحثها بعد أن تبحث الدراسة 
كأرطور و  )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةتطبيق نظرية  عن
في لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع "ه"  )sbmoC W ruhtrA( جومبس
وكانت ابػلاصة التي بذيب  .سورابايا۲مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
 ة ابؼوجودة في قضايا البحث ىي : الأسئل
في مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية إن كفاءة طلبة الفصل الّسابع "ه"  .5
 rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةابؼهارة الكتابة قبول قبل نظرية  سورابايا۲
تظهر نتائجهم في  )sbmoC W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH
بفتاز"، ىذه  من الطلبة يحصلون على درجة " 0،50% الاختبار القبلي وىي
من الطلبة  0،45بالنظر على نتيجة ابؼتوسطة في الاختبار القبلي. ويدل %
ناقص " و  يحصلون على درجة " 0،20درجة "جيد" و % يحصلون
 قابح ".  يحصلون على درجة " 5،05%
كأرطور و  )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةتطبيق نظرية  إن .0
في مدرسة ابؼتوسطة لطلبة الفصل الّسابع "ه"  )sbmoC W ruhtrA( جومبس
، برصيل برليل البيانات كمايلي : مهارة سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
نتائج  في الاختبار بعدي 04،02نتائج متوسط الكتابة في الاختبار القبلي 
 . والإجابان يظهران أن ىذه10،20فلذالك ابؼسافة بينهما  52،55 متوسط
ويستطيع لارتفاع بضاسة تساعد الطلبة بكو ترقية مهارة الكتابة  تعّلمنظرية 
يشعرون الطلبة  تعّلمنظرية  ىذهالطلبة في تعليم اللغة العربية، عندما تطبيق 


































الطلبة يستطيعون  اللغة العربية وبعض من بالفرح، وىم يكونون دافعتُ لتعليم
         أن يفهم النص بسهل.      
كأرطور  )kitsinamuH rajaleB iroeT( تعّلم الإنسانيةتطبيق نظرية  إن فعالية .0
في مدرسة لطلبة الفصل الّسابع "ه"  )sbmoC W ruhtrA( و جومبس
 ttو  -250،3ا﵀صول فهو    أما  .سورابايا۲ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
الفرضية فكانت  tt أكبر من   لأن  400.0و  052.5ا﵀صول ىو
وىذا يدل على وجود  مقبولة. )aH(مردودة الفرضية البدلية   )oH(الصفرية 
تعّلم فرق النتيجة في كفاءة الطلبة على مهارة الكتابة قبل تطبيق نظرية 
 W ruhtrA( كأرطور و جومبس )kitsinamuH rajaleB iroeT( الإنسانية
في مدرسة ابؼتوسطة لتًقية ابؼهارة الكتابة لطلبة الفصل الّسابع "ه"  )sbmoC
 .سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
 الاقتراحات -ب
بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقتًاحات وترجوا بها أن تكون 
في مدرسة ابؼتوسطة  اللغة العربية في مهارة الكتابة تعليم نافعة لتطوير أنشطة
 يلي :. وأما الاقتًاحات كما سورابايا۲الإسلامية ابغكومية 
 للمعلمتُ -5
للمعلمتُ أن يختار طريقة جيدة ومناسبة بأحوال الطلبة ويرقي بضاسة  ينبغي
اللغة العربية من أجل الوصول إلى أىداف  تعليمالطلبة في تنفيذ عملية 
    اللغة العربية. الباحثة عليو أن تستخدم ىذه الطريقة في تعليم التعليم. وترجوا
 للطلبة -0
اللغة العربية خاصة في  تعليم يجتهدوا وينشطوا في عمليةللطلبة أن ينبغي 
اللغة العربية مادة  ة. وترجوا الباحثة منهم أن يجعلوا مادةتعليم مهارة الكتاب
   بؿبوبة. 


































 للقراء والباحثتُ  -0
عس أن ينال ابؼعرقة النافعة بعد قراءة ىذا البحث. وينبغي على الباحثتُ أن 
إذا سيستخدمها للبحث كي تكون نتيجة يكثّفوا تطبيق ىذه الوسيلة، 
البحوث ابؼستقبلة أحسن وأىم. وعسى أن يكون ىذا البحث مادة 
للبحوث ابؼستقبلة، وترجو على الباحثتُ أن يطوروا بأبحاثهم الأخري 
          ابؼناسبة.   
 





















































 الألوكة.كتابة و نماذج تعليمها، إبراىم على ربابعة، مهارة ال
 حائل : دار الأندالس.ابؼهارة اللغوية  .0555.بؿمد صالح الشنطى،
ابؼدخل الى طرق  . ۲۰۱۲ .سلطان مسعود ،أم حنيفة ،بؿمد بيهقي، بؿمد ،طاىر
 سورابايا : ابعامعة سونان امبيل فرس. تدريس العربية للاندونيسيتُ.
الرباط : جامعة ابؼنصورة . بهاتعليم العربية لغتَ الناطقتُ  .5455 .رشدي أبضد ،طعيمة
 مصر
ابؼرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ باللغات الآخرى  .5455 .رشيد أبضد طعيمة،
 لقرى، مكة : جامعة أم ا.0ج.
 .إضاءات بؼعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها .5005 .عبد الربضن بن إبراىيم الفوزأن
 العربية للجميع 
مصر : الدار  .تعليم اللغة العربية لناطقتُ بغتَىا . 4220 .الصديقعمر  عبد ا﵁،
  العابؼية
مكة  .تعليم اللغة العربية : الأساليب و الإجراءات . 0555 .حنان سرحان ،النمري
 ابؼكرمة : مكتبة دار إحياء التًاث
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